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BOLETIN 3383 DE REGISTROS
DEL 11 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 12 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 































































































































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 11/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01995191 A & G CASTING Y EVENTOS 2011 100,000
01995191 A & G CASTING Y EVENTOS 2012 100,000
01995191 A & G CASTING Y EVENTOS 2013 1,179,000
00570291 A L C PRODUCCIONES 2012 1,000,000
00570291 A L C PRODUCCIONES 2013 5,305,500
01051358 AABA BODAS Y CACHORRITOS AGENCIA
MATRIMONIAL CANINA VENTA DE CACHORROS
2009 1,000,000
01051358 AABA BODAS Y CACHORRITOS AGENCIA
MATRIMONIAL CANINA VENTA DE CACHORROS
2010 1,000,000
01051358 AABA BODAS Y CACHORRITOS AGENCIA
MATRIMONIAL CANINA VENTA DE CACHORROS
2011 1,000,000
01051358 AABA BODAS Y CACHORRITOS AGENCIA
MATRIMONIAL CANINA VENTA DE CACHORROS
2012 1,000,000
01051358 AABA BODAS Y CACHORRITOS AGENCIA
MATRIMONIAL CANINA VENTA DE CACHORROS
2013 1,000,000
02028083 ABNERAK 2013 1,179,000
01753784 ACABADOS Y PISOS PORCELANICOS 2013 3,000,000
S0002561 ACADEMIA COLOMBIANA DE LETRAS Y
FILOSOFIA
2013 5,700,000
02070258 ACCOUNTING PROFESSIONAL S A S CON
SIGLA CALIDAD CONTABLE S A S
2013 4,572,000
00729588 ACERO CASTELLANOS GUSTAVO 2010 1,000,000
00729588 ACERO CASTELLANOS GUSTAVO 2011 1,000,000
00729588 ACERO CASTELLANOS GUSTAVO 2012 1,000,000
00729588 ACERO CASTELLANOS GUSTAVO 2013 5,000,000
01326049 ACOSTA VASQUEZ SHERLOCK EDUARDO 2013 1,179,000
02139820 ADMI SUMINISTROS SAS 2012 3,200,000
02139820 ADMI SUMINISTROS SAS 2013 3,500,000
01907098 AGENCIA DE LAVADO SANTA BARBARA 2013 1,000,000
01144892 AGUA GOTA AZUL 2013 1,000,000
02122125 AGUJA PRADA EDITA 2013 1,000,000
00576329 AL CARBON CARNES Y PESCADOS DOS 2012 1,000,000
00576329 AL CARBON CARNES Y PESCADOS DOS 2013 1,000,000
00190545 ALMACEN BUFALO 2012 500,000
00190545 ALMACEN BUFALO 2013 500,000
00739392 ALMACEN DE PINTURAS OR 2013 1,500,000
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00852889 ALMACEN FERRE CUARTA 2013 35,200,000
01870283 ALQUILER DE COMPRESORES H R 2011 1,000,000
01870283 ALQUILER DE COMPRESORES H R 2012 1,000,000
01870283 ALQUILER DE COMPRESORES H R 2013 1,000,000
02106114 ALTERNATIVAS DE CALIDAD SAS 2013 9,930,000
01927444 ALVAREZ DE RODRIGUEZ FLOR ALBA 2013 1,092,000
02123070 ALVAREZ GIRALDO RUBEN DARIO 2013 22,000,000
00888506 ALVAREZ MORENO OMAR 2012 1,000,000
00888506 ALVAREZ MORENO OMAR 2013 1,000,000
02172728 ALZATE ALZATE NANCY DEL SOCORRO 2013 1,000,000
01525017 AMAYA MORA ALICIA ANDREA 2012 798,000
01525017 AMAYA MORA ALICIA ANDREA 2013 809,000
00976190 AMEZQUITA MARCELO OCTAVIO 2013 3,000,000
02238022 AMEZQUITA MENESES LILIANA 2013 9,600,000
00954679 APSIDAL LTDA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION INGENIERIA DEL GAS
2006 1,869,000
00954679 APSIDAL LTDA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION INGENIERIA DEL GAS
2007 1,661,000
00954679 APSIDAL LTDA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION INGENIERIA DEL GAS
2008 1,309,000
00954679 APSIDAL LTDA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION INGENIERIA DEL GAS
2009 1,109,000
00954679 APSIDAL LTDA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION INGENIERIA DEL GAS
2010 909,000
00954679 APSIDAL LTDA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION INGENIERIA DEL GAS
2011 909,000
00954679 APSIDAL LTDA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION INGENIERIA DEL GAS
2012 909,000
00954679 APSIDAL LTDA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION INGENIERIA DEL GAS
2013 309,000
02215126 APUESTAS ENLINEA OLGA 2013 1,000,000
02088862 ARDILA LIZARAZO NERY ESPERANZA 2013 2,000,000
00580694 ARENAS PEREZ ALVARO 2013 500,000
01327104 ARIAS PEÑA RAFAEL 2013 2,800,000
01874224 ARIAS RAMIREZ YEISON SNEIDER 2013 1,133,000
01161641 ARIZA ARIZA LELIO 2013 1,179,000
01163261 ARMOMUEBLES LAMPARAS Y ACCESORIOS 2006 1,000,000
01163261 ARMOMUEBLES LAMPARAS Y ACCESORIOS 2007 1,000,000
01163261 ARMOMUEBLES LAMPARAS Y ACCESORIOS 2008 1,000,000
01163261 ARMOMUEBLES LAMPARAS Y ACCESORIOS 2009 1,000,000
01163261 ARMOMUEBLES LAMPARAS Y ACCESORIOS 2010 1,000,000
01163261 ARMOMUEBLES LAMPARAS Y ACCESORIOS 2011 1,000,000
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01163261 ARMOMUEBLES LAMPARAS Y ACCESORIOS 2012 1,000,000
01163261 ARMOMUEBLES LAMPARAS Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
S0037249 ASOCIACION AGROPECUARIA DE SANTA MARIA
Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASOAGROS
2013 1,000,000
S0018548 ASOCIACION DE GANADEROS DEL VALLE DE
UBATE
2013 190,319,243
S0027107 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE NUTRIAS DEL MUNICIPIO DE
SUSA
2013 5,000,000
S0025106 ASOCIACION TRABAJO SOCIAL Y
COMUNITARIO POR EL JAZMIN OCCIDENTAL
2013 1,000,000
00999382 ASOTECNIGAS 2009 1
00999382 ASOTECNIGAS 2010 1
00999382 ASOTECNIGAS 2011 1
00999382 ASOTECNIGAS 2012 1
00999382 ASOTECNIGAS 2013 1,000,000
01722671 ATEHORTUA BEDOYA MIGUEL ANGEL 2012 30,000,000
01722671 ATEHORTUA BEDOYA MIGUEL ANGEL 2013 30,000,000
01378413 AUDIOCAR SECURITY S A S 2012 81,398,000
01378413 AUDIOCAR SECURITY S A S 2013 369,459,000
00129104 AUTO SERVICIO TECNI-EUROPA LTDA 2013 523,579,000
01711451 AUTO VOLKSWAGEN VALENCIA 2013 2,600,000
00290607 AVENDAÑO DE DURAN CECILIA 2013 980,000
02159456 AVENDAÑO GONZALEZ JOVANNY 2012 100,000
02159456 AVENDAÑO GONZALEZ JOVANNY 2013 100,000
01838379 AVILA AVILA CRISTOBAL 2013 7,000,000
02064601 BAHAMON SANCHEZ DEYANIRA 2012 1,000,000
02064601 BAHAMON SANCHEZ DEYANIRA 2013 1,000,000
01195315 BANQUETES MONTREAL 2013 6,000,000
01874550 BAR DELIKATESSEN MARIA JOSE 2012 1,100,000
01874550 BAR DELIKATESSEN MARIA JOSE 2013 1,100,000
00496821 BARRERO LUGO AMPARO 2013 500,000
00592873 BECERRA BENITEZ MONICA MARIA 2013 45,672,983
01981643 BELTRAN MIRANDA HENRY GONZALO 2013 1,179,000
00807414 BERNAL ARIZA WILLIAM 2012 1,100,000
00807414 BERNAL ARIZA WILLIAM 2013 1,100,000
02161365 BERNAL MAYORGA ARIOLFO 2013 1,000,000
02054636 BERNAL PEÑA MARIA MARLEN 2013 950,000
00896033 BETANCOURT DE CANO ESTHER 2013 1,000,000
01884320 BETANCOURT TORO MARIA RUBIELA 2011 950,000
01884320 BETANCOURT TORO MARIA RUBIELA 2012 950,000
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01884320 BETANCOURT TORO MARIA RUBIELA 2013 950,000
01217156 BLANCO TOLOZA OLIVERIO 2013 1,170,000
00802513 BOHORQUEZ CASTILLA SUSAN YAMILE 2012 3,000,000
00802513 BOHORQUEZ CASTILLA SUSAN YAMILE 2013 3,200,000
01574478 BOHORQUEZ LOPEZ MARY YANETH 2011 100,000
01574478 BOHORQUEZ LOPEZ MARY YANETH 2012 100,000
01574478 BOHORQUEZ LOPEZ MARY YANETH 2013 1,179,000
01941651 BOHORQUEZ RAMIREZ LUIS ANIBAL 2010 500,000
01941651 BOHORQUEZ RAMIREZ LUIS ANIBAL 2011 500,000
01941651 BOHORQUEZ RAMIREZ LUIS ANIBAL 2012 500,000
01941651 BOHORQUEZ RAMIREZ LUIS ANIBAL 2013 1,000,000
02233322 BORA INGENIERIA S A S 2013 9,798,172
01532031 BRAUSSIN CASTRO LEIDY DAYANA 2013 1,000,000
02063476 BRICEÑO BAUTISTA DANIEL MAURICIO 2013 1,000,000
01545723 BRILLOS ALTA PELUQUERIA 2013 8,200,000
02088864 BROASTER  INC 2013 2,000,000
01831324 BUENO URIBE HERNANDO 2011 1,000,000
01831324 BUENO URIBE HERNANDO 2012 1,000,000
01831324 BUENO URIBE HERNANDO 2013 1,000,000
02255499 BUGGLY HACKER 2013 1,133,000
01674610 BUITRAGO PINILLA EDWIN 2013 1,000,000
01508158 BULLA LOAIZA NORBI 2013 800,000
01909080 BURGOS CASTELLANOS FERNANDO YADIR 2013 1,150,000
01799758 CABRERA SILVA BERNARDO 2013 1,170,000
02153844 CACHARRERIA Y REMATES EL RINCON DE LOS
MELAOS
2012 1,000,000
02153844 CACHARRERIA Y REMATES EL RINCON DE LOS
MELAOS
2013 1,000,000
01804918 CAFE DON JUAN 2013 1,000,000
02021093 CAFE EXPRESS TIEMPOS DE DIOS 2011 900,000
02021093 CAFE EXPRESS TIEMPOS DE DIOS 2012 900,000
02021093 CAFE EXPRESS TIEMPOS DE DIOS 2013 900,000
01923234 CAFETERIA ENCANTO 2012 1,000,000
01923234 CAFETERIA ENCANTO 2013 1,000,000
01715751 CAFETERIA MERCY RODRIGUEZ 2012 1,000,000
01799761 CAFETERIA Y RESTAURANTE LUZ 2013 1,170,000
01615177 CAICEDO ALVARADO FRANCY YAMILE 2013 1,500,000
00549260 CALZADO GARAY LIMITADA 2013 8,900,000
00549414 CALZADO GARAY LIMITADA 2013 8,900,000
01134236 CAMACHO CAMARGO MARIA OLGA 2013 500,000
02057258 CAMARGO CORONEL JULIO CESAR 2013 11,124,300
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02155919 CAMELO MALAGON LUIS ABRAHAN 2012 1,000,000
02155919 CAMELO MALAGON LUIS ABRAHAN 2013 1,000,000
01908398 CAMISAS QUINTERO 2013 900,000
01317020 CANCINO FORAQUIRA JAIME 2013 40,137,000
01532033 CAR ALARMAS 2013 1,000,000
00063450 CARLOS E. MENDEZ & CIA. LTDA. 2013 22,144,249
01043608 CARLOS ENRIQUE GERENA 2013 270,227,000
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2013 4,000,000
01551609 CARMEN LIEVANO DE RICAURTE SAS 2013 11,485,213,000
01769722 CARNES JUAN PABLO 2013 3,000,000
01830797 CARNITAS Y ... 2009 500,000
01830797 CARNITAS Y ... 2010 500,000
01830797 CARNITAS Y ... 2011 500,000
01830797 CARNITAS Y ... 2012 500,000
01830797 CARNITAS Y ... 2013 500,000
02092421 CARREÑO GUERRA MARIA ALCIRA 2013 1,170,000
01936777 CASA COMERCIAL LA CORUÑA C 2013 1,600,000
00762972 CASTEBLANCO AVILA AMALIA 2013 5,500,000
01561542 CASTILLO CAÑON YEFFERSON JAIME 2009 900,000
01561542 CASTILLO CAÑON YEFFERSON JAIME 2010 900,000
01561542 CASTILLO CAÑON YEFFERSON JAIME 2011 900,000
01561542 CASTILLO CAÑON YEFFERSON JAIME 2012 900,000
01561542 CASTILLO CAÑON YEFFERSON JAIME 2013 1,000,000
01997292 CASTILLO CORRALES OFFIR ANGELICA 2012 500,000
01997292 CASTILLO CORRALES OFFIR ANGELICA 2013 1,170,000
00337735 CASTILLO FLOREZ LUIS CARLOS 2012 1,000,000
00337735 CASTILLO FLOREZ LUIS CARLOS 2013 1,000,000
00665173 CASTILLO ROCHA LUIS GUILLERMO 2012 102,562,000
00665173 CASTILLO ROCHA LUIS GUILLERMO 2013 92,000,000
01011450 CASTRO DIAZ RICARDO ALBERTO 2013 763,193,445
01862153 CASTRO ROPERO ERIKA VIVIANA 2013 1,179,000
00879018 CELL SEND LTDA 2013 20,288,629
01260952 CELL SEND LTDA 2013 18,000,000
01643235 CELY ARIZA LUZ YENNY 2012 900,000
01643235 CELY ARIZA LUZ YENNY 2013 1,170,000
01293341 CEMPIT 2013 2,000,000
S0035041 CENTRO DE INNOVACION PARA LA INDUSTRIA
DE LA MODA ARTURO TEJADA CANO
2013 10,000,000
01826413 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA SPLENDOR 2013 1,700,000
02155921 CENTRO RECREATIVO ARCO IRIS 2012 1,000,000
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02155921 CENTRO RECREATIVO ARCO IRIS 2013 1,000,000
01603930 CERRAJERIA AUTOSEGURIDAD 2012 2,500,000
00595795 CESPEDES FRANCO MARIA BLANCA 2013 2,600,000
01907094 CHAPARRO FONSECA JULIO DOMINGO 2013 1,000,000
01902713 CHARRY SALAZAR LIDA AZUCENA 2011 500,000
01902713 CHARRY SALAZAR LIDA AZUCENA 2012 500,000
01902713 CHARRY SALAZAR LIDA AZUCENA 2013 500,000
01348950 CHATARRERIA MI TOLIMA J R 2013 1,179,000
02238538 CHE LUIS LA NUEVA EXPRESION EN LA
MUSICA POPULAR
2013 1,000,000
01927447 CHORIZOS A LA BRASA 55 2013 1,092,000
01509478 CIGARRERIA Y CAFETERIA SAN FELIPE 2011 900,000
01509478 CIGARRERIA Y CAFETERIA SAN FELIPE 2012 1,000,000
01509478 CIGARRERIA Y CAFETERIA SAN FELIPE 2013 1,200,000
02126768 CIGARRERIA Y LICORERIA SOLAR 2012 3,000,000
02126768 CIGARRERIA Y LICORERIA SOLAR 2013 3,000,000
01830796 CIPAGAUTA HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2009 500,000
01830796 CIPAGAUTA HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2010 500,000
01830796 CIPAGAUTA HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2011 500,000
01830796 CIPAGAUTA HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2012 500,000
01830796 CIPAGAUTA HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
01930702 CLAUDIA SOFIA ROA SALGADO 2012 1,100,000
01930702 CLAUDIA SOFIA ROA SALGADO 2013 1,100,000
01107808 CLAVIJO MARIA TEOFILDE 2013 1,000,000
01997300 CLINICA ODONTOLOGICA DR PEÑA 2012 500,000
01997300 CLINICA ODONTOLOGICA DR PEÑA 2013 1,170,000
02017953 CLUB DE BILLARES MIXTOS MYM 2013 1,768,000
02050862 CLUB HOUSE INMOBILIARIA SAS 2013 3,000,000
S0007771 CLUB SOCIAL ULTIMO ESFUERZO 2013 134,983,601
00374401 COLOMBIAN BROASTHER 2013 5,500,000
01470514 COLOMBIANET COM 2006 1,000,000
01470514 COLOMBIANET COM 2007 1,000,000
01470514 COLOMBIANET COM 2008 1,000,000
01470514 COLOMBIANET COM 2009 1,000,000
01470514 COLOMBIANET COM 2010 1,000,000
01470514 COLOMBIANET COM 2011 1,000,000
01470514 COLOMBIANET COM 2012 1,000,000
01470514 COLOMBIANET COM 2013 1,000,000
01773814 COLOMBOMEXICANA DE CAMIONES 2009 800,000
01773814 COLOMBOMEXICANA DE CAMIONES 2010 1,000,000
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01773814 COLOMBOMEXICANA DE CAMIONES 2011 1,000,000
01773814 COLOMBOMEXICANA DE CAMIONES 2012 1,000,000
01773814 COLOMBOMEXICANA DE CAMIONES 2013 1,000,000
01171720 COMERCIAL CAMPEROS 2013 319,328,000
02205656 COMERCIALIZADORA A&F S A S 2013 100,000,000
01767950 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
LA VIÑA
2011 900,000
01767950 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
LA VIÑA
2012 900,000
01767950 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
LA VIÑA
2013 900,000
01474017 COMERCIALIZADORA DE IMPLEMENTOS DE
PAPELERIA Y MEDIOS
2013 4,050,000
02167402 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL E
INDUSTRIAL FORJAMO S S A S
2012 1,000,000
02167402 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL E
INDUSTRIAL FORJAMO S S A S
2013 1,000,000
02056603 COMERCIALIZADORA PLASTI PARTES
VEHICULARES S A S
2012 1,000,000
02056603 COMERCIALIZADORA PLASTI PARTES
VEHICULARES S A S
2013 1,179,000
02172730 COMERCIALIZADORA VELEZ 1 2013 1,000,000
00970329 COMPRA VENTA LA 80 2013 1,179,000
00389013 COMPRA Y VENTA DE CAFE LA SIERRA 2009 100,000
00389013 COMPRA Y VENTA DE CAFE LA SIERRA 2010 100,000
00389013 COMPRA Y VENTA DE CAFE LA SIERRA 2011 100,000
00389013 COMPRA Y VENTA DE CAFE LA SIERRA 2012 100,000
00389013 COMPRA Y VENTA DE CAFE LA SIERRA 2013 1,179,000
02054639 COMUNICACIONES C Y K 2013 950,000
02092327 COMUNIDAD VIRTUAL SOLEDAD 2012 1,000,000
02092327 COMUNIDAD VIRTUAL SOLEDAD 2013 1,000,000
01350761 CONSTRUCTORA MOLINO LTDA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA M O L I N O LTDA
2013 5,000,000
02048247 CONSULTORIOS ASOCIADOS LA ESPAÑOLA 2013 5,000,000
01165830 CONTEXTO UNIVERSITARIO LTDA 2013 2,300,000
02179546 CORDOBA EDISON ARMANDO 2013 600,000
S0016502 CORPORACION CULTURAL LA GESTORIA 2013 18,863,769
S0023970 CORPORACION EXALUMNOS CORO DE LOS
ANDES
2013 500,000
S0035181 CORPORACION RECREANDO 2013 2,254,366
01965552 CRAZY MONGOLIAN FLAMING BARBECUE 2012 500,000
00992148 CREACIONES ESCALIBUR 2013 1,000,000
01838380 CRISTALERIA EL ZARPAZO DE BOSA 2013 7,000,000
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01470679 CRITERIUM DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA 2013 31,945,000
01955709 CSM RECURSOS HUMANOS SAS 2012 16,821,851
01955709 CSM RECURSOS HUMANOS SAS 2013 7,128,173
01849666 CUBIERTAS Y MUROS MODULARES LTDA 2013 5,000,000
01809397 CUELLAR CARDOZO DIANA PAOLA 2009 1,000,000
01809397 CUELLAR CARDOZO DIANA PAOLA 2010 1,000,000
01809397 CUELLAR CARDOZO DIANA PAOLA 2011 1,000,000
01809397 CUELLAR CARDOZO DIANA PAOLA 2012 1,000,000
01809397 CUELLAR CARDOZO DIANA PAOLA 2013 1,000,000
01749256 CUELLAR RAMIREZ MONICA YENIFER 2013 100,000
01615180 CYBERNET SOLUCIONES INFORMATICAS 2013 1,500,000
02087366 D C LOGISTICS SAS 2013 130,000,000
01021929 DAIRY CENTER 2011 1
01021929 DAIRY CENTER 2012 1
01021929 DAIRY CENTER 2013 1
01301485 DAIRY CENTER LIMITADA 2012 60,695,564
01301485 DAIRY CENTER LIMITADA 2013 58,755,667
00580695 DECORACIONES ALFAMIR 2013 500,000
01995186 DEL CASTILLO LUNA ALISSETTE JOHANNA 2012 100,000
01995186 DEL CASTILLO LUNA ALISSETTE JOHANNA 2013 1,179,000
00880876 DELITODO DE G.P. 2013 2,000,000
00999443 DEPOSITO DE MATERIALES LA LLANERA 2013 68,729,974
01135602 DEPOSITO DE MATERIALES LA LLANERA S A
S
2013 68,729,974
02164782 DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL
COOPERATION CONSULTING SAS INCODEP
CONSULTING SAS
2013 200,000
01255602 DIAS Y FLORES CAFFE BAR 2011 500,000
01255602 DIAS Y FLORES CAFFE BAR 2012 500,000
01255602 DIAS Y FLORES CAFFE BAR 2013 1,179,000
02280252 DIAZ HERNANDEZ ANGEL ALONSO 2013 3,000,000
02028081 DIAZ RUEDA PEDRO ALBERTO 2013 1,179,000
01145901 DIAZ Y LOPEZ LTDA 2013 319,328,000
01652524 DISALAC LTDA 2013 361,851,000
01652527 DISALAC LTDA 2013 361,851,000
01643236 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS HATO GRANDE 2012 900,000
01643236 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS HATO GRANDE 2013 1,170,000
01680200 DISTRIBUIDORA DE PIELES MANA 2013 2,800,000
01815507 DISTRIBUIDORA DE POLLO VIROZ 2013 1,750,000
01386061 DROGAS BELLAVISTA 2004 2013 3,500,000
00860821 DROGAS OVIEDO 2013 456,093,000
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00326605 DROGUERIA CAUCA 2013 85,308,000
01629785 DROGUERIA FARMA GOLD 2013 3,000,000
00561545 DROGUERIA GAMEZA 2013 48,028,000
01906388 DROGUERIA MEDITERRANEA 2013 85,308,000
00032269 DROGUERIA Y PERFUMERIA HILTON 2013 5,000,000
01593094 DURAN SECURITY S A S 2013 103,111,000
01681499 E & G TECNISISTEM 2013 1,100,000
00583098 E C ELECTRICOS DE COLOMBIA 2013 1,170,000
02063477 EFICIENTA 2013 1,000,000
01161643 EL MORAL 2D 2013 1,179,000
00807415 EL PALACIO DEL MARMOL 2012 1,100,000
00807415 EL PALACIO DEL MARMOL 2013 1,100,000
01342418 EL SOTANO LUJO AUTOMOTRIZ 2013 500,000
02241272 ELECTROMONTAJES Y PROYECTOS S A S 2013 30,000,000
01643356 ELECTROSERVICIOS MILENIUM 2009 1,000,000
01643356 ELECTROSERVICIOS MILENIUM 2010 1,000,000
01643356 ELECTROSERVICIOS MILENIUM 2011 1,000,000
01643356 ELECTROSERVICIOS MILENIUM 2012 1,000,000
01643356 ELECTROSERVICIOS MILENIUM 2013 1,100,000
01470512 ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA 2006 1,000,000
01470512 ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA 2007 1,000,000
01470512 ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA 2008 1,000,000
01470512 ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA 2009 1,000,000
01470512 ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA 2010 1,000,000
01470512 ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA 2011 1,000,000
01470512 ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA 2012 1,000,000
01470512 ELJADUE GALINDO SANDRA SUSANA 2013 1,000,000
01433458 EM2 2012 1,000,000
01433458 EM2 2013 3,000,000
01134238 EMGARY 2013 500,000
01233549 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
INVERSIONES AMAYA GARCIA
2013 5,300,000
S0015214 ENCUENTROS ASOCIACION POR UN
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DIGNO
2013 500,000
02181843 EQUIPO DE NOCHE SAS 2013 67,284,863
01965550 ESCOBAR GALVIS JOSE ALFREDO 2012 500,000
01390682 ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS TECNICOS
E.S.E.T. SAS
2013 5,000,000
01693771 ESTELAR PRODUCCIONES CINE Y VIDEO E U 2013 93,476,491
01909086 ETNIKO CLUB 2013 1,150,000
01421654 EVOKA SA EN LIQUIDACION 2012 399,802,395
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01421654 EVOKA SA EN LIQUIDACION 2013 399,986,395
01662797 EVOLUTION SATELITE 2008 500,000
01662797 EVOLUTION SATELITE 2009 500,000
01662797 EVOLUTION SATELITE 2010 500,000
01662797 EVOLUTION SATELITE 2011 500,000
01662797 EVOLUTION SATELITE 2012 500,000
01662797 EVOLUTION SATELITE 2013 1,000,000
01933901 EXTINTORES QUIMIGAS SAS 2013 700,000
00899504 FABRICA DE LAVADEROS FUSACATAN 2013 500,000
00058292 FABRICA DE MUEBLES NAVAS 2013 1,000,000
01124062 FABRICACIONES STAR LUJOS DE LA 18 2013 1,170,000
01656823 FARACO RODRIGUEZ INES ALEJANDRA 2013 1,000,000
01516932 FARIAS FORERO FREDICSON FABIAN 2006 400,000
01516932 FARIAS FORERO FREDICSON FABIAN 2007 420,000
01516932 FARIAS FORERO FREDICSON FABIAN 2008 440,000
01516932 FARIAS FORERO FREDICSON FABIAN 2009 460,000
01516932 FARIAS FORERO FREDICSON FABIAN 2010 480,000
01516932 FARIAS FORERO FREDICSON FABIAN 2011 500,000
01516932 FARIAS FORERO FREDICSON FABIAN 2012 510,000
01516932 FARIAS FORERO FREDICSON FABIAN 2013 2,000,000
01591772 FARMACIA DE LA ESQUINA 2007 10,000
01591772 FARMACIA DE LA ESQUINA 2008 10,000
01591772 FARMACIA DE LA ESQUINA 2009 10,000
01591772 FARMACIA DE LA ESQUINA 2010 10,000
01591772 FARMACIA DE LA ESQUINA 2011 10,000
01591772 FARMACIA DE LA ESQUINA 2012 10,000
01591772 FARMACIA DE LA ESQUINA 2013 10,000
01824450 FARRAN VISION GROUP COLOMBIA LTDA 2011 2,737,718,511
01824450 FARRAN VISION GROUP COLOMBIA LTDA 2012 2,667,893,615
01824450 FARRAN VISION GROUP COLOMBIA LTDA 2013 2,677,416,615
02279878 FERRELECTRICOS M&M GUTIERREZ 2013 1,000,000
02267656 FERRETERIA GM LASER 2013 2,000,000
00670875 FERRETUBOS 2013 10,000
01064015 FERRETUBOS UCOPSI 2004 10,000
01064015 FERRETUBOS UCOPSI 2005 10,000
01064015 FERRETUBOS UCOPSI 2006 10,000
01064015 FERRETUBOS UCOPSI 2007 10,000
01064015 FERRETUBOS UCOPSI 2008 10,000
01064015 FERRETUBOS UCOPSI 2009 10,000
01064015 FERRETUBOS UCOPSI 2010 10,000
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01064015 FERRETUBOS UCOPSI 2011 10,000
01064015 FERRETUBOS UCOPSI 2012 10,000
01064015 FERRETUBOS UCOPSI 2013 10,000
01177841 FIGUEROA MARTINEZ ISAIAS ALBERTO 2013 59,294,176
01902714 FINEINVSTORS 2011 500,000
01902714 FINEINVSTORS 2012 500,000
01902714 FINEINVSTORS 2013 500,000
02171559 FLOREZ MARCELO JOSE DEL CARMEN 2013 10,500,000
01462214 FLOREZ SUSA GLORIA NAHTALY 2012 1,000,000
01462214 FLOREZ SUSA GLORIA NAHTALY 2013 1,000,000
S0013164 FONDO DE ACCIDENTES AMIGOS DE
ASOBURFUSA CON SIGLA FAAS
2013 15,000,000
01195312 FONNEGRA VERGARA CESAR AUGUSTO 2013 6,480,000
00936595 FORERO DE LIZARAZO ALICIA 2013 900,000
01833253 FORERO NUBIA ROCIO 2013 3,000,000
00606824 FRENOS DE AIRE LA 42 2013 6,200,000
02258901 FRIJOLADA LA CUATRO 2013 1,000,000
02256416 FUENTES SUAREZ VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
S0041776 FUNDACION COMUNIDAD COLOMBIANA  Y
PODRA UTILIZAR  LA SIGLA
FUNDCOMUCOLOMBIA
2013 6,000,000
S0031596 FUNDACION CONOCIENDOME CONOCIENDOTE 2013 5,000,000
S0034520 FUNDACION DE ALTOS ESTUDIOS PARA EL
DESARROLLO HUMANO EN IBEROAMERICA Y SU
SIGLA SE CONOCERA COMO FADHI
2013 250,000
S0038472 FUNDACION FUTURO NUESTRO 2013 1,000,000
S0036686 FUNDACION MADRE ANGELICAL 2013 535,000
S0030529 FUNDACION MANOS LIMPIAS COLOMBIA 2013 137,876
S0042950 FUNDACION RENACER HATOVIEJO SIGLA
FUNREHV
2013 6,952,060
S0037800 FUNDACIÓN REDES DE SALVACION 2013 7,661,323
02256421 FUSUCONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
01934671 GALAN SEPULVEDA ASTRID 2011 1,000,000
01934671 GALAN SEPULVEDA ASTRID 2012 1,000,000
01934671 GALAN SEPULVEDA ASTRID 2013 1,000,000
02050892 GALERIA Y MARQUETERIA LA TORRE 2013 2,200,000
01909041 GALINDO DE BARAHONA ANA UMBELINA 2012 900,000
01909041 GALINDO DE BARAHONA ANA UMBELINA 2013 900,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2013 4,000,000
01804916 GALVIS RODRIGUEZ EMMA SOFIA 2013 1,000,000
01874547 GAMBOA DE COLMENARES MARIA TERESA 2012 1,100,000
01874547 GAMBOA DE COLMENARES MARIA TERESA 2013 1,100,000
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00403142 GAMEZA SAS 2013 464,987,000
01421805 GANESHA 2013 19,088,000
00592874 GANESHA-MONICA BECERRA 2013 22,500,000
01027970 GARCIA GARCIA GREGORIO 2012 2,000,000
01027970 GARCIA GARCIA GREGORIO 2013 2,000,000
00834098 GARCIA MARIA YENNY 2011 100,000
00834098 GARCIA MARIA YENNY 2012 100,000
00834098 GARCIA MARIA YENNY 2013 100,000
02214689 GARCIA MEJIA LUCELIA 2013 2,300,000
01936771 GARZON URREA PILAR ASTRID 2013 1,200,000
01040221 GERENA CARLOS ENRIQUE 2013 270,227,000
02223521 GERENCIA ARQUITECTURA & CONSTRUCCION
GEARKO S A S
2013 12,000,000
01683729 GIL MORALES CONTADORES 2011 800,000
01683729 GIL MORALES CONTADORES 2012 700,000
01683729 GIL MORALES CONTADORES 2013 600,000
01603927 GIL SIERRA MARIA NELA 2012 2,500,000
00862708 GIMNASIO MIXTO ROGUZ GYM 2013 900,000
00800194 GIRALDO CASTAÑO ALADINO DE JESUS 2013 34,000,000
01844644 GOMEZ BARRERA TIRSO RODRIGO 2013 1,000,000
01150518 GOMEZ CORREAL HUGO ALBERTO 2013 9,250,000
01326637 GOMEZ WILCHES HECTOR ARMANDO 2009 800,000
01326637 GOMEZ WILCHES HECTOR ARMANDO 2010 1,000,000
01326637 GOMEZ WILCHES HECTOR ARMANDO 2011 1,000,000
01326637 GOMEZ WILCHES HECTOR ARMANDO 2012 1,000,000
01326637 GOMEZ WILCHES HECTOR ARMANDO 2013 1,179,000
00922487 GONZALEZ ACERO LIBIA INES 2013 500,000
01989734 GONZALEZ ARIAS JULIE GISELA 2013 5,422,890
02252900 GONZALEZ CASALLAS CAROLINA 2013 1,000,000
01987350 GONZALEZ ESPITIA ARTURO 2013 1,179,000
01293337 GONZALEZ LOPEZ CENAIDA 2013 2,000,000
02060552 GONZALEZ MOLINA MARY LUZ 2012 1,000,000
02060552 GONZALEZ MOLINA MARY LUZ 2013 1,000,000
01144889 GONZALEZ ORTIZ JAIRO 2013 2,500,000
01995739 GONZALEZ VIANA ALAN RICARDO 2012 1,000,000
01995739 GONZALEZ VIANA ALAN RICARDO 2013 1,000,000
02258899 GORDILLO UMBACIA EMMANUEL 2013 1,000,000
02055244 GRAFICO 7 SAS 2012 3,000,000
02055244 GRAFICO 7 SAS 2013 3,000,000
01843707 GRAFICO URBANO 2011 1,000,000
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01843707 GRAFICO URBANO 2012 1,000,000
01843707 GRAFICO URBANO 2013 1,000,000
02226249 GRANADA CAMACHO LILIANA 2013 500,000
02214220 GRANOS Y ABARROTES EL BOITA 2013 6,000,000
01933950 GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO
CONSTRUDECO S.A.S
2013 10,000,000
00701285 GUARIN VALDERRAMA CARLOS ALBERTO 2011 3,500,000
00701285 GUARIN VALDERRAMA CARLOS ALBERTO 2012 3,500,000
00701285 GUARIN VALDERRAMA CARLOS ALBERTO 2013 3,500,000
01986751 GUERRA MARIA DEL ROSARIO 2013 1,150,000
02159496 GUTIERREZ RAMOS DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
02159496 GUTIERREZ RAMOS DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02099905 HABIBTI COLOMBIA SAS 2013 15,000,000
01559668 HERNAN PUENTES PHOTOGRAPHY 2012 100,000
01559668 HERNAN PUENTES PHOTOGRAPHY 2013 100,000
02267654 HERNANDEZ GUILLERMO 2013 2,000,000
02076786 HERNANDEZ JORIGUA JHON ALEXANDER 2012 500,000
02076786 HERNANDEZ JORIGUA JHON ALEXANDER 2013 500,000
01669013 HERNANDEZ ROJAS EDITH YANIRA 2013 500,000
01963668 HERNANDEZ SANDOVAL GABRIEL ANTENOR 2012 1,000,000
01963668 HERNANDEZ SANDOVAL GABRIEL ANTENOR 2013 1,100,000
02091262 HERRA ALFARO ROY 2013 1,000,000
01870280 HERRERA QUEVEDO NINFA ELENA 2011 1,000,000
01870280 HERRERA QUEVEDO NINFA ELENA 2012 1,000,000
01870280 HERRERA QUEVEDO NINFA ELENA 2013 1,000,000
02280769 HOLDCORP S A S 2013 1,000,000
01093328 HOMBRES DE CLASE FLORENTINO 2013 1,500,000
01066525 HOSPEDAJE RICHART J L 2012 600,000
01066525 HOSPEDAJE RICHART J L 2013 600,000
02032945 HUEPA PEÑA JACKELINE 2013 1,000,000
01989736 I C M DEPOSITO Y FERRETERIA 2013 106,450,000
00256318 IGNACIO DEL BUSTO E HIJOS LTDA
UNISERAUTO LTDA
2013 144,805,000
00926276 IN PREZZO PRODUCCION GRAFICA LIMITADA 2013 38,776,465
00787220 INDUFIB SAS 2013 179,192,000
01950898 INGLES PRACTICO PARA TODOS  S A S 2013 115,808,000
01804297 INNOVAR HOGAR 2013 1,000,000
01844647 INNOVATEK ELECTRONICS 2013 1,000,000
00923765 INSTITUTO ACADEMICO LA PORTADA 2013 3,236,000




01362725 INTERPAPELERA GILMAR 2008 500,000
01362725 INTERPAPELERA GILMAR 2009 500,000
01362725 INTERPAPELERA GILMAR 2010 500,000
01362725 INTERPAPELERA GILMAR 2011 500,000
01362725 INTERPAPELERA GILMAR 2012 500,000
01362725 INTERPAPELERA GILMAR 2013 500,000
02092423 INTIMEDIAS  ALEJA 2013 1
01986753 INTIMOS AIMIR 2013 1
02263605 INVERSIONES C G H S.A.S. 2013 73,606,000
01516934 INVERSIONES FARIAS FORERO 2006 30,000
01516934 INVERSIONES FARIAS FORERO 2007 35,000
01516934 INVERSIONES FARIAS FORERO 2008 40,000
01516934 INVERSIONES FARIAS FORERO 2009 45,000
01516934 INVERSIONES FARIAS FORERO 2010 50,000
01516934 INVERSIONES FARIAS FORERO 2011 60,000
01516934 INVERSIONES FARIAS FORERO 2012 65,000
01516934 INVERSIONES FARIAS FORERO 2013 100,000
00420829 INVERSIONES SIERRA ORTIZ 2013 500,000
01979718 INVERSIONES ZARANDA KIDS SAS 2012 0
01979718 INVERSIONES ZARANDA KIDS SAS 2013 0
01710913 JAIR ANDRES MERCHAN SIERRA 2008 800,000
01710913 JAIR ANDRES MERCHAN SIERRA 2009 800,000
01710913 JAIR ANDRES MERCHAN SIERRA 2010 800,000
01710913 JAIR ANDRES MERCHAN SIERRA 2011 800,000
01710913 JAIR ANDRES MERCHAN SIERRA 2012 800,000
01710913 JAIR ANDRES MERCHAN SIERRA 2013 800,000
00876768 JALL PUBLICIDAD E U 2013 800,000
01669015 JARDIN INFANTIL CAMI S HOUSE 2013 500,000
01966547 JELIMECK LIMITADA 2013 39,654,000
01348946 JIMENEZ CALLEJAS GERARDO 2013 1,179,000
01051357 JIMENEZ GARCIA ALEXANDER 2009 1,000,000
01051357 JIMENEZ GARCIA ALEXANDER 2010 1,000,000
01051357 JIMENEZ GARCIA ALEXANDER 2011 1,000,000
01051357 JIMENEZ GARCIA ALEXANDER 2012 1,000,000
01051357 JIMENEZ GARCIA ALEXANDER 2013 1,000,000
01843703 JIMENEZ LEON YINETH ROCIO 2011 1,000,000
01843703 JIMENEZ LEON YINETH ROCIO 2012 1,000,000
01843703 JIMENEZ LEON YINETH ROCIO 2013 1,000,000




01306476 JORMEL S EN C 2012 335,721,241
01306476 JORMEL S EN C 2013 340,811,352
01436253 JUANPE BAR 2013 1,179,000
02214693 K ZTA TERMINAL 2013 2,000,000
02238025 KAMY GROUP 2013 9,600,000
02231228 KARKDE S A S 2013 5,000,000
02101363 KUPIDON COLOMBIA SAS 2013 530,949,000
02266509 LA 70 J 2013 9,000,000
02206379 LA TIENDA DE CHUCHO ORTEGA 2013 1,179,000
02076789 LA VENTANA A LA SABIDURIA Y EL
CONOCIMIENTO JAHJ
2012 500,000
02076789 LA VENTANA A LA SABIDURIA Y EL
CONOCIMIENTO JAHJ
2013 500,000
00394181 LABORATORIO DENTAL LOPEZ 2013 5,000,000
01066515 LANCHEROS JULIO RICARDO 2012 600,000
01066515 LANCHEROS JULIO RICARDO 2013 600,000
01518240 LARA RIOS CLAUDIA PATRICIA 2013 2,000,000
01217158 LAS DELICIAS DE OLIVERIO 2013 1,170,000
02179550 LAS PALMAS UBATE 2013 600,000
02254751 LATIFF RESTREPO ARMANDO 2013 1,000,000
02190028 LATIN AMERICAN INVESTMENT GROUP S A S 2013 8,000,000
01202438 LAVA AUTOS LOS ANGELES 2013 3,000,000
01767990 LAVAHORAS EN SU CASA 2013 1,000,000
00570288 LEAL CARRILLO ALFREDO 2012 1,000,000
00570288 LEAL CARRILLO ALFREDO 2013 5,305,500
01989612 LEENA PROJECT SAS 2013 2,798,000
02167646 LEON LOSADA JOSE ALBERTO 2013 322,464,231
02159438 LEON MORALES HECTOR 2012 100,000
02159438 LEON MORALES HECTOR 2013 100,000
01349906 LICEO INFANTIL SAN CLEMENTE 2013 17,000,000
01686692 LICEO NUEVOS HORIZONTES BOGOTA 2013 17,000,000
01107286 LICORES DONDE MEMO 2013 1,150,000
01831326 LIVING CLUB BOGOTA 2011 1,000,000
01831326 LIVING CLUB BOGOTA 2012 1,000,000
01831326 LIVING CLUB BOGOTA 2013 1,000,000
01574479 LLAMADAS COPIALINA COM 2011 100,000
01574479 LLAMADAS COPIALINA COM 2012 100,000
01574479 LLAMADAS COPIALINA COM 2013 1,179,000
02173090 LOGISTICS MOVING SAS 2013 5,000,000
01214725 LONDOÑO PEÑA FRANCISCO JAVIER 2013 1,170,000
01923956 LOPERA VARGAS FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
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02173921 LOPEZ GRANADA CLAUDIA PATRICIA 2013 600,000
00394180 LOPEZ HERNANDEZ JOSE DAVID 2013 30,699,000
01962927 LOPEZ MENDEZ DIEGO ARMANDO 2013 1,179,000
01472241 LOS ALMEIDAS & CIA S EN C 2012 248,969,261
01472241 LOS ALMEIDAS & CIA S EN C 2013 241,863,000
02194278 LUBRICANTES CAR STORE 2013 1,100,000
02159600 LUNA ACOSTA ROOSEVELT 2012 800,000
02159600 LUNA ACOSTA ROOSEVELT 2013 800,000
02208697 M G C REPRESENTACIONES EN AMERICA SAS
EN LIQUIDACION
2013 20,000,000
01702910 M&G SOLUCIONES INTEGRADAS 2013 1,000,000
01454371 MANJARRES ARIZA JORGE ENRIQUE 2006 500,000
01454371 MANJARRES ARIZA JORGE ENRIQUE 2007 500,000
01454371 MANJARRES ARIZA JORGE ENRIQUE 2008 500,000
01454371 MANJARRES ARIZA JORGE ENRIQUE 2009 500,000
01454371 MANJARRES ARIZA JORGE ENRIQUE 2010 500,000
01454371 MANJARRES ARIZA JORGE ENRIQUE 2011 500,000
01454371 MANJARRES ARIZA JORGE ENRIQUE 2012 500,000
01454371 MANJARRES ARIZA JORGE ENRIQUE 2013 500,000
01131758 MANOMETROS Y GUAYAS DE LA 24 CON
PRIMERA
2012 1,133,000
01131758 MANOMETROS Y GUAYAS DE LA 24 CON
PRIMERA
2013 1,179,000
02164568 MARROQUIN MOJICA LEONARDO 2013 1,000,000
01503170 MARTIN CUESTA PEDRO MIGUEL 2013 2,600,000
02256384 MARTINEZ PEDRAZA & DEVIS S A S 2013 298,000,000
02182061 MARULANDA JARAMILLO ALBA NORA 2013 1,100,000
01810089 MASS MEDIA 2013 1,170,000
01080648 MAXINFORMATICA 2008 900,000
01080648 MAXINFORMATICA 2009 900,000
01080648 MAXINFORMATICA 2010 900,000
01080648 MAXINFORMATICA 2011 900,000
01080648 MAXINFORMATICA 2012 900,000
01080648 MAXINFORMATICA 2013 3,999,999
02270646 MAYER LEYDY MENJURA VIVERES 2013 1,500,000
01643355 MEDINA AVILA JAIRO ANDRES 2009 1,000,000
01643355 MEDINA AVILA JAIRO ANDRES 2010 1,000,000
01643355 MEDINA AVILA JAIRO ANDRES 2011 1,000,000
01643355 MEDINA AVILA JAIRO ANDRES 2012 1,000,000
01643355 MEDINA AVILA JAIRO ANDRES 2013 1,100,000
01474016 MEDINA CARDENAS YENNY 2013 4,050,000
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01722674 MEGAMENU 2012 30,000,000
01722674 MEGAMENU 2013 30,000,000
02255495 MEJIA DURAN JUAN CARLOS 2013 1,133,000
01449816 MELENDEZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA 2007 700,000
01449816 MELENDEZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA 2008 700,000
01449816 MELENDEZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA 2009 700,000
01449816 MELENDEZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA 2010 700,000
01449816 MELENDEZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA 2011 700,000
01449816 MELENDEZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA 2012 700,000
01449816 MELENDEZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA 2013 700,000
00939188 MELO PARRA RAFAEL HUMBERTO 2010 500,000
00939188 MELO PARRA RAFAEL HUMBERTO 2011 500,000
00939188 MELO PARRA RAFAEL HUMBERTO 2012 500,000
00939188 MELO PARRA RAFAEL HUMBERTO 2013 1,179,000
02185702 MEMO`S CONO PIZZA 2013 1,000,000
02270644 MENJURA CASTELLANOS MAYER LEYDY 2013 1,500,000
00859640 MERCHAN CORREDOR GLADYS STELLA 2011 500,000
00859640 MERCHAN CORREDOR GLADYS STELLA 2012 500,000
00859640 MERCHAN CORREDOR GLADYS STELLA 2013 1,179,000
01710912 MERCHAN SIERRA JAIR ANDRES 2008 800,000
01710912 MERCHAN SIERRA JAIR ANDRES 2009 800,000
01710912 MERCHAN SIERRA JAIR ANDRES 2010 800,000
01710912 MERCHAN SIERRA JAIR ANDRES 2011 800,000
01710912 MERCHAN SIERRA JAIR ANDRES 2012 800,000
01710912 MERCHAN SIERRA JAIR ANDRES 2013 800,000
01966552 MESA DURAN MARY 2013 1,000,000
02023394 MICROPOTENCIA INGENIERIA SAS 2013 3,510,000
01558381 MILLAN ODA FERNANDO 2012 800,000
01558381 MILLAN ODA FERNANDO 2013 1,000,000
02161366 MINIMERCADO LOS PAISAS 1A 2013 1,000,000
00924162 MINIMERCADO SANTA MONICA DEL NORTE 2013 1,011,111
01257259 MINITIENDA ESTHER 2013 1,000,000
01104985 MINITIENDA YENY 2012 1,133,000
01104985 MINITIENDA YENY 2013 1,179,000
01941660 MIS FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS LAB 2010 500,000
01941660 MIS FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS LAB 2011 500,000
01941660 MIS FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS LAB 2012 500,000
01941660 MIS FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS LAB 2013 900,000
00922489 MISCELANEA LEIDYNES 2013 500,000
01505837 MISCELANEA Y PAPELERIA LEYSAN 2012 1,030,000
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01505837 MISCELANEA Y PAPELERIA LEYSAN 2013 1,030,000
01702669 MOLINA GONZALEZ DAVID ERNESTO 2013 1,000,000
02098742 MONCADA VEGA LEIDY JOHANA 2013 100,000
01963669 MONKIS COM GABO 2012 1,000,000
01963669 MONKIS COM GABO 2013 1,100,000
01680199 MONTEALEGRE BARRIOS MARIA NANCY 2013 2,800,000
01104977 MONTEJO CALDERON MARTHA EDILMA 2012 1,133,000
01104977 MONTEJO CALDERON MARTHA EDILMA 2013 1,179,000
01388911 MONTOYA PARRA GLORIA HELENA 2011 23,374,820
01388911 MONTOYA PARRA GLORIA HELENA 2012 24,309,813
01388911 MONTOYA PARRA GLORIA HELENA 2013 25,525,303
01683727 MORALES DIAZ MARIA ISLEANA 2011 1,000,000
01683727 MORALES DIAZ MARIA ISLEANA 2012 1,000,000
01683727 MORALES DIAZ MARIA ISLEANA 2013 900,000
01144448 MORALES LOZADA ERIC MICHAEL 2012 1,000,000
01144448 MORALES LOZADA ERIC MICHAEL 2013 3,000,000
02048245 MORALES RODRIGUEZ CLARA INES 2013 5,000,000
02057278 MUDANZAS COLOMBIA MOVING 2013 4,265,000
02123081 MUEBLES DAZA 2013 22,000,000
02012879 MUEBLES OTTO SANTAMARIA 2013 1,000,000
02054672 MULTINACIONAL EXPORTADORA DE MATERIAS
PLASTICAS Y SIMILARES SAS
2012 1,000,000
02054672 MULTINACIONAL EXPORTADORA DE MATERIAS
PLASTICAS Y SIMILARES SAS
2013 1,179,000
02266502 MUÑOZ AVILA JOHN ALEXANDER 2013 9,000,000
01328511 MUÑOZ JOSE RAMON 2013 1,179,000
02064603 NATICOLE 2012 1,000,000
02064603 NATICOLE 2013 1,000,000
00058291 NAVA RINCON ALVARO HERNANDO 2013 1,000,000
02206979 NIETO DELGADO LUIS FELIPE 2013 10,000,000
00651716 NIÑO BARON MACARIO 2013 5,000,000
S0023646 NUEVA ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL
COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
ASOTOMASINOS
2013 100,000
02267080 OCHOA CALDERON ANA MARIA 2013 5,000,000
02163980 OJEDA MONTOYA JULY CATHERINE 2012 100,000
02163980 OJEDA MONTOYA JULY CATHERINE 2013 100,000
02178449 ON TOP S A S 2013 20,000,000
02080089 ONCES Y MEDIAS NUEVES 2012 1,000,000
02080089 ONCES Y MEDIAS NUEVES 2013 1,000,000
01064598 OPTICA HORIZONTE 2013 87,369,266
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01825971 ORAL PLUS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
LTDA
2013 42,624,262
01940049 ORDUÑA VARGAS LINDORFO 2013 1,170,000
01858166 ORGANIZACION CHARLI LTDA 2013 502,854,883
01349899 OTALORA OTALORA HORTENCIA 2013 6,000,000
01149492 OVALLE CASAS GLORIA 2013 1,000,000
00685798 OVIEDO CARDENAS NIXON 2013 456,093,000
02069126 PALACIOS SANABRIA NATALIA ANDREA 2012 1,000,000
02069126 PALACIOS SANABRIA NATALIA ANDREA 2013 100,000
01909053 PANADERIA CIGARRERIA EL PARAISO DEL
PAN
2012 900,000
01909053 PANADERIA CIGARRERIA EL PARAISO DEL
PAN
2013 900,000
02060554 PANADERIA LAS DELICIAS M.G 2012 1,000,000
02060554 PANADERIA LAS DELICIAS M.G 2013 1,000,000
01492309 PANIFICADORA EL DORADO J Y F 2013 3,000,000
01289535 PANTHER SERVICE EU 2012 1,800,000
01289535 PANTHER SERVICE EU 2013 1,800,000
02240458 PAPELERIA CENTRAL COGUA 2013 9,250,000
01033212 PAPELERIA GOLIN.COM 2012 2,700,000
01033212 PAPELERIA GOLIN.COM 2013 3,500,000
01892673 PAPELERIA SURAMERICANA JS EU 2012 30,500,000
01708140 PARDO CARRILLO MARIA ELPIDIA 2013 8,650,000
01885167 PARQUEADERO HENSAL 2011 500,000
01885167 PARQUEADERO HENSAL 2012 500,000
01885167 PARQUEADERO HENSAL 2013 1,768,000
01150765 PARRA VARGAS ALVARO 2013 1,179,000
02115192 PASSARELA STUDIO FASHION 2013 1,000,000
00032268 PATIÑO DIAZ LUIS BERNARDO 2013 23,136,600
02173927 PATTY  ESTILOS 2013 600,000
02116296 PELAEZ CASTILLO CARLOS MAURICIO 2013 1,000,000
02182062 PELUQUERIA Y BARBERIA YAMPI 2013 1,100,000
01511063 PEÑA ORTEGON GLADYS HERMINDA 2013 1,179,000
02115186 PEÑA RENDON RAUL ANTONIO 2013 1,000,000
01750283 PEÑA VARGAS NELSON ARMANDO 2013 1,000,000
01769720 PERDOMO CESPEDES ALIX 2013 5,000,000
02254408 PEREZ ALARCON WILLIAM 2013 7,000,000
01283376 PG PRAISE GLASS E U 2012 1,000,000
01283376 PG PRAISE GLASS E U 2013 1,000,000
02273017 PINEDA FAJARDO DEISY YANIRA 2013 500,000
00923763 PINEDA FORERO MARIA HILDA 2013 3,236,000
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00150576 PINTURAS IDEAL S.A.S 2013 100,000
01918957 PINZON NIEVES MAYRA ALEXANDRA 2012 900,000
01918957 PINZON NIEVES MAYRA ALEXANDRA 2013 900,000
01457840 PINZON OLGA MARIA 2013 900,000
01591769 PINZON PARDO GUISSETTE PAOLA 2007 10,000
01591769 PINZON PARDO GUISSETTE PAOLA 2008 10,000
01591769 PINZON PARDO GUISSETTE PAOLA 2009 10,000
01591769 PINZON PARDO GUISSETTE PAOLA 2010 10,000
01591769 PINZON PARDO GUISSETTE PAOLA 2011 10,000
01591769 PINZON PARDO GUISSETTE PAOLA 2012 10,000
01591769 PINZON PARDO GUISSETTE PAOLA 2013 10,000
01087842 PIQUETEADERO LA SATIVEÑA 2013 8,000,000
01683625 PISON LTDA EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01683625 PISON LTDA EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
02179703 PIXEL FACTORY S A S 2013 104,990,229
01871270 PIZZA EXPRESSO 2013 10,500,000
02169918 PLASTICO DON BETO 2013 1,179,000
00513092 POLLOS DON PITER 2013 1,000,000
01918968 POSTRES AMARETTO 2012 900,000
01918968 POSTRES AMARETTO 2013 900,000
01131752 POVEDA APOLINAR EDINSON 2012 1,133,000
01131752 POVEDA APOLINAR EDINSON 2013 1,179,000
02116301 PRIAMO SPRESSO 2013 1,000,000
00880875 PRIETO LOAIZA GERMAN 2013 2,000,000
00852887 PRIETO RODRIGUEZ BERNARDO 2013 35,200,000
02159441 PRODUCCION TOTAL 2012 100,000
02159441 PRODUCCION TOTAL 2013 100,000
01948412 PROYECTO MIZU SAS 2012 700,000
01948412 PROYECTO MIZU SAS 2013 700,000
01343367 PUENTES PARRA HERNAN 2012 839,262,108
01343367 PUENTES PARRA HERNAN 2013 988,237,037
01569234 PULIDO RAMOS EDWIN JAVIER 2012 1,000,000
01569234 PULIDO RAMOS EDWIN JAVIER 2013 1,000,000
01759361 PULIDO TORRES Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE O PULIDO_TORRES Y CIA
S EN C
2009 20,000,000
01759361 PULIDO TORRES Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE O PULIDO_TORRES Y CIA
S EN C
2010 20,000,000
01759361 PULIDO TORRES Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN




01759361 PULIDO TORRES Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE O PULIDO_TORRES Y CIA
S EN C
2012 20,000,000
01759361 PULIDO TORRES Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE O PULIDO_TORRES Y CIA
S EN C
2013 20,000,000
01100682 PUNTO EXACTO ARQUITECTURA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PEXA EN
LIQUIDACION
2013 7,176,372
01378041 QUEENS CLUB C Y G 2013 1,000,000
00843932 QUEVEDO CESPEDES HECTOR ADELMO 2007 1,179,000
00843932 QUEVEDO CESPEDES HECTOR ADELMO 2008 1,179,000
00843932 QUEVEDO CESPEDES HECTOR ADELMO 2009 1,179,000
00843932 QUEVEDO CESPEDES HECTOR ADELMO 2010 1,179,000
00843932 QUEVEDO CESPEDES HECTOR ADELMO 2011 1,179,000
00843932 QUEVEDO CESPEDES HECTOR ADELMO 2012 1,179,000
00843932 QUEVEDO CESPEDES HECTOR ADELMO 2013 1,179,000
01641686 QUIMIPLANTAS E U 2012 2,800,000
01641686 QUIMIPLANTAS E U 2013 2,800,000
01605478 QUINCHANEGUA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2007 100,000
01605478 QUINCHANEGUA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2008 200,000
01605478 QUINCHANEGUA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2009 300,000
01605478 QUINCHANEGUA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2010 400,000
01605478 QUINCHANEGUA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2011 500,000
01605478 QUINCHANEGUA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2012 600,000
01605478 QUINCHANEGUA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01908397 QUINTERO ALMANZA EDWIN HARBEY 2013 900,000
01080647 QUINTERO YULEE VIVIAN 2008 900,000
01080647 QUINTERO YULEE VIVIAN 2009 900,000
01080647 QUINTERO YULEE VIVIAN 2010 900,000
01080647 QUINTERO YULEE VIVIAN 2011 900,000
01080647 QUINTERO YULEE VIVIAN 2012 900,000
01080647 QUINTERO YULEE VIVIAN 2013 3,999,999
02214219 QUIROGA ANACONA OSCAR 2013 6,000,000
02098999 QUIROGA MEDINA ORLANDO 2012 1,000,000
02098999 QUIROGA MEDINA ORLANDO 2013 800,000
01410820 QUIROGA SERVANDO 2013 800,000
01955090 QUIROGA WILLIAM ORLANDO 2013 1,179,000
01762905 QV SAS 2013 20,000,000
01011452 R C REFRIGERACION INDUSTRIAL 2013 288,274,833
01520639 R FABRICA 2012 1
01520639 R FABRICA 2013 1
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02004130 RADIO ONLINE COLOMBIA S A S 2011 7,000,000
02004130 RADIO ONLINE COLOMBIA S A S 2012 7,000,000
02004130 RADIO ONLINE COLOMBIA S A S 2013 7,000,000
00981505 RAMIREZ BARON MARTHA JANETH 2013 1,179,000
01538915 RAMIREZ FIERRO SOL ANGEL 2013 1,179,000
02126767 RAMIREZ MUÑOZ DIEGO RAMON 2012 3,000,000
02126767 RAMIREZ MUÑOZ DIEGO RAMON 2013 3,000,000
01851690 RAMIREZ ROMERO MINDREI AMPARO 2012 800,000
01851690 RAMIREZ ROMERO MINDREI AMPARO 2013 1,000,000
01437822 RAMIREZ TORRES LEONARDO MAURICIO 2005 100,000
01437822 RAMIREZ TORRES LEONARDO MAURICIO 2006 100,000
01437822 RAMIREZ TORRES LEONARDO MAURICIO 2007 100,000
01437822 RAMIREZ TORRES LEONARDO MAURICIO 2008 100,000
01437822 RAMIREZ TORRES LEONARDO MAURICIO 2009 100,000
01437822 RAMIREZ TORRES LEONARDO MAURICIO 2010 100,000
01437822 RAMIREZ TORRES LEONARDO MAURICIO 2011 100,000
01437822 RAMIREZ TORRES LEONARDO MAURICIO 2012 100,000
01437822 RAMIREZ TORRES LEONARDO MAURICIO 2013 100,000
01861067 RCG SERVICIOS E U 2013 82,546,000
00651719 REGIMAQUINAS 2013 5,000,000
01396010 REMATES EL ANGELITO 2013 1,170,000
01150767 REPUESTOS ALPACAR 2013 1,179,000
01020409 RESTAURANTE BAR MI RANCHO D 2012 1,000,000
01020409 RESTAURANTE BAR MI RANCHO D 2013 1,000,000
01800946 RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CHALA 2012 500,000
01800946 RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CHALA 2013 1,179,000
00739390 RIAÑO CHAPARRO OSCAR URIEL 2013 1,500,000
02185698 RIASCOS DIAZ MARIA MARIBEL 2013 1,000,000
00912039 RICO LIZARAZO EFRAIN 2013 2,500,000
01666103 RICO ZULETA LUZ MARINA 2013 1,030,000
02154647 RINCON FREDY 2012 1,100,000
02154647 RINCON FREDY 2013 1,100,000
01341072 RINCON RINCON INGENIEROS ASOCIADOS
LIMITADA
2011 200,000
01341072 RINCON RINCON INGENIEROS ASOCIADOS
LIMITADA
2012 200,000
01341072 RINCON RINCON INGENIEROS ASOCIADOS
LIMITADA
2013 200,000
01923233 RIVERA RUSERIA INGRID PAOLA 2012 1,000,000
01923233 RIVERA RUSERIA INGRID PAOLA 2013 1,000,000
01930700 ROA SALGADO CLAUDIA SOFIA 2012 1,100,000
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01930700 ROA SALGADO CLAUDIA SOFIA 2013 1,100,000
01669014 RODELO MELENDEZ XIMENA MARCELA 2013 500,000
01662793 RODRIGUEZ AYALA SONIA YANETH 2008 500,000
01662793 RODRIGUEZ AYALA SONIA YANETH 2009 500,000
01662793 RODRIGUEZ AYALA SONIA YANETH 2010 500,000
01662793 RODRIGUEZ AYALA SONIA YANETH 2011 500,000
01662793 RODRIGUEZ AYALA SONIA YANETH 2012 500,000
01662793 RODRIGUEZ AYALA SONIA YANETH 2013 1,000,000
01502249 RODRIGUEZ BAEZ FLOR ALBA 2012 400,000
01502249 RODRIGUEZ BAEZ FLOR ALBA 2013 400,000
02092324 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 2012 1,000,000
02092324 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02206376 RODRIGUEZ MAYA JESUS LIBARDO 2013 1,179,000
01677427 RODRIGUEZ MOLINA MARIA ANTONIA 2013 1,170,000
01524069 RODRIGUEZ MUÑOZ CARLOS EDUARDO 2013 1,170,000
00899503 RODRIGUEZ PUERTO LIGIA 2013 500,000
01767947 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLOR ESTELLA 2011 900,000
01767947 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLOR ESTELLA 2012 900,000
01767947 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLOR ESTELLA 2013 900,000
01715749 RODRIGUEZ ROJAS MERCEDES 2012 1,000,000
01584269 RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 2,000,000
01079775 ROJAS DE VALENZUELA BLANCA ALICIA 2013 4,200,000
00862706 ROJAS JIMENEZ GILDARDO 2013 900,000
01087840 ROMERO ALFONSO LEONICIO DE JESUS 2013 8,000,000
01815506 ROZO GARZON VICTOR MANUEL 2013 1,750,000
01235558 RUBIANO RODRIGUEZ GONZALO 2013 3,486,000
02238534 RUIZ GARCIA JOSE LUIS 2013 1,000,000
01396007 RUIZ RAMIREZ PEDRO ANGEL 2013 1,170,000
01386055 SAAVEDRA DE TUNAROZA BEATRIZ 2013 3,500,000
01962931 SABOGAL MORALES ALFREDO 2012 1,133,000
01962931 SABOGAL MORALES ALFREDO 2013 1,179,000
01214727 SALA DE BELLEZA ASTROS JULIETH 2013 1,170,000
01538919 SALA DE BELLEZA EL SOL 2013 1,179,000
01885166 SALCEDO LOTE HENRY 2011 500,000
01885166 SALCEDO LOTE HENRY 2012 500,000
01885166 SALCEDO LOTE HENRY 2013 6,484,000
01096679 SALINAS VACA MARIA VERONICA 2013 1,170,000
00290609 SALON DE ONCES OBLEAS ESPECIALES 2013 930,000
01779870 SANABRIA GONZALEZ WILMAN DAVIAN 2013 5,500,000
01966163 SANABRIA TORRES OMAR RAMIRO 2013 1,000,000
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00665731 SANCHEZ CHARRY BERNARDO EDILSON 2013 15,000,000
02215123 SANCHEZ GARCIA OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01794547 SANCHEZ GUERRERO CESAR GEOVANNY 2011 900,000
01794547 SANCHEZ GUERRERO CESAR GEOVANNY 2012 1,000,000
01794547 SANCHEZ GUERRERO CESAR GEOVANNY 2013 1,200,000
00823941 SANCHEZ HENAO JOSE HUMBERTO 2013 734,406,568
00758485 SANCHEZ MANRIQUE PEDRO JOSE 2013 14,971,000
00999381 SANCHEZ SAENZ GILIBERTO 2009 1
00999381 SANCHEZ SAENZ GILIBERTO 2010 1
00999381 SANCHEZ SAENZ GILIBERTO 2011 1
00999381 SANCHEZ SAENZ GILIBERTO 2012 1
00999381 SANCHEZ SAENZ GILIBERTO 2013 1,000,000
02012878 SANTAMARIA ARIZA OTTO NIEL 2013 1,000,000
02136877 SANTANA FUQUEN EDILMA 2013 900,000
01505834 SANTOYA CABRA LEONOR 2012 1,030,000
01505834 SANTOYA CABRA LEONOR 2013 1,030,000
02229348 SARA BRACH EMERSON EMILIO 2013 1,179,000
02159500 SCHOOL BELIEVERS 2012 1,000,000
02159500 SCHOOL BELIEVERS 2013 1,000,000
01338921 SEGURA ARIAS HERNANDO JOSUE 2013 6,200,000
01981645 SEGURIDAD INDUSTRIAL B Y M 2013 1,179,000
01823357 SERVICIOS AERONAUTICOS DE REPARACIONES
S A S (REPAIR STATION HONEYCOMB
COMPOSITE SYSTEMS)
2013 668,556,049
02150933 SERVIENTREGA QUIROGA 2013 1,000,000
02150934 SERVIENTREGA SUBA 2013 1,000,000
02237630 SERVIRA COLOMBIA SAS 2013 3,000,000
02273022 SERVITEKO 2013 500,000
00420828 SIERRA ORTIZ ALBERTO ALCIDES 2013 500,000
00915153 SIERRA VIADERO VICTORIA SOFIA 2010 500,000
02084371 SIGLORED DE COLOMBIA E U 2013 800,000
00665786 SILICOM INGENIERIA 2012 10,000,000
00665786 SILICOM INGENIERIA 2013 10,000,000
01584272 SINERGIA CREATIVA COLOMBIA 2013 1,700,000
01205071 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA
SIGLA C I EL PAISA NO 1 LTDA
2006 100,000
01205071 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA




INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA
SIGLA C I EL PAISA NO 1 LTDA
2008 100,000
01205071 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA
SIGLA C I EL PAISA NO 1 LTDA
2009 100,000
01205071 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA
SIGLA C I EL PAISA NO 1 LTDA
2010 100,000
01205071 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA
SIGLA C I EL PAISA NO 1 LTDA
2011 100,000
01205071 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA
SIGLA C I EL PAISA NO 1 LTDA
2012 100,000
01205071 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA
SIGLA C I EL PAISA NO 1 LTDA
2013 1,000,000
01360575 SOCIEDAD LOGISTICA LOS ANDES LTDA 2013 49,998,670
01666104 SOLOUÑAS LUZMA RICO 2013 1,030,000
01064595 SUAREZ BARRERO MARIA LUCIA 2013 173,919,987
01512958 SUAREZ DE SOLARTE ZUNILDA 2013 1,800,000
01576835 SUMINISTROS ELCA LTDA 2013 30,000,000
02280254 SUPER CARNES FINAS SAN PEDRO AD 2013 3,000,000
01770147 SUPER VIRTUAL STORE LTDA Y BAJO LAS
SIGLAS SVS LTDA
2013 7,158,900
01984879 SUPERMERCADO PRANA 2013 100,000
02046148 SURTITODO CARVAJAL NO 1 2013 12,000,000
02046149 SURTITODO CARVAJAL NO 2 2013 9,000,000
00865620 TALLER ARTE LOZANO 2011 100,000
00865620 TALLER ARTE LOZANO 2012 100,000
00865620 TALLER ARTE LOZANO 2013 100,000
01789082 TECNOMECANICO C L T E U 2013 66,230,000
02112691 TEREN SAS 2013 59,467,600
02267087 TIC TOC CENTRO DE ESTIMULACION Y
PREJARDIN
2013 5,000,000
00936597 TIENDA ADRI F 2013 900,000
02003581 TIENDA DISTRIMAS 2013 800,000
01987351 TIENDA LA ECONOMIA DE ARTURO 2013 1,179,000
01884323 TIENDA R B T 2011 950,000
01884323 TIENDA R B T 2012 950,000
01884323 TIENDA R B T 2013 950,000
01096681 TIENDA SALINAS 2013 1,170,000
01512961 TIENDA ZUNI 2013 1,800,000
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01624611 TOLOSA BENJAMIN 2012 1,000,000
01624611 TOLOSA BENJAMIN 2013 1,000,000
02089217 TORRES CORTES MONICA LORENA 2013 1,000,000
00664804 TORRES DE ROJAS MERY LILIA 2011 500,000
00664804 TORRES DE ROJAS MERY LILIA 2012 500,000
00664804 TORRES DE ROJAS MERY LILIA 2013 500,000
02111427 TOVAR BARRIOS SERGIO ANDRES 2012 1,000,000
02111427 TOVAR BARRIOS SERGIO ANDRES 2013 1,000,000
02021090 TOVAR LEAL ALBA STELLA 2011 900,000
02021090 TOVAR LEAL ALBA STELLA 2012 900,000
02021090 TOVAR LEAL ALBA STELLA 2013 900,000
01955113 TRADING LIMITED GROUP SAS EN
LIQUIDACION
2013 0
02149083 TRANSPORTES GALTRANS S A S 2013 714,858,876
00389012 TRIANA TORRES JOSE DELIO 2009 100,000
00389012 TRIANA TORRES JOSE DELIO 2010 100,000
00389012 TRIANA TORRES JOSE DELIO 2011 100,000
00389012 TRIANA TORRES JOSE DELIO 2012 100,000
00389012 TRIANA TORRES JOSE DELIO 2013 1,179,000
01320062 TRITURADOS Y OBRAS CIVILES S A CUYA
SIGLA SERA OBCIVILES S A
2013 450,984,821
00261558 UNIDAD DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
UNISERAUTO
2013 144,805,000
00758488 UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA FRANCISCO
DE ASIS
2013 58,500,000
01690140 UNION TRUST INVESTMENTS S A 2012 100,000
01690140 UNION TRUST INVESTMENTS S A 2013 100,000
01711449 VALENCIA TRUJILLO JAIRO 2013 2,600,000
02124423 VALVATEC SAS 2013 50,000,000
00484277 VARGAS AGUILERA OSCAR ORLANDO 2013 4,100,000
00922364 VARGAS DE QUIJANO LUZ STELLA 2012 500,000
00922364 VARGAS DE QUIJANO LUZ STELLA 2013 500,000
01401774 VARGAS RUBIANO CARLOS MAURICIO 2013 4,465,777
01478994 VARIEDADES E IMPORTADOS GIOVANNI 2013 500,000
01027971 VARIEDADES LUZMA 2000 2012 2,000,000
01027971 VARIEDADES LUZMA 2000 2013 2,000,000
01033209 VASQUEZ HERRERA LUZ ANGELA 2012 6,000,000
01033209 VASQUEZ HERRERA LUZ ANGELA 2013 6,200,000
01974598 VEGA CORDERO ARCENIO 2012 1,100,000
01974598 VEGA CORDERO ARCENIO 2013 1,000,000
00924161 VEGA MUÑOZ IVAN ALCISAR 2013 1,011,111
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02169914 VELANDIA COY BERTULFO 2013 1,179,000
00483007 VERA PIÑEROS Y COMPAÑIA S. EN C. 2013 421,792,000
01437825 VETERINARIA AGROCOLOMBIA 2005 100,000
01437825 VETERINARIA AGROCOLOMBIA 2006 100,000
01437825 VETERINARIA AGROCOLOMBIA 2007 100,000
01437825 VETERINARIA AGROCOLOMBIA 2008 100,000
01437825 VETERINARIA AGROCOLOMBIA 2009 100,000
01437825 VETERINARIA AGROCOLOMBIA 2010 100,000
01437825 VETERINARIA AGROCOLOMBIA 2011 100,000
01437825 VETERINARIA AGROCOLOMBIA 2012 100,000
01437825 VETERINARIA AGROCOLOMBIA 2013 100,000
01518242 VIDEO BAR EL HUESPED 2013 2,000,000
02229354 VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA
SERVICOM
2013 1,179,000
01525782 VISTA AZUL LIMITADA 2013 805,470,862
01962932 VITAL ABSO 2012 1,133,000
01962932 VITAL ABSO 2013 1,179,000
02161796 VIVIAN BARCENAS ACCESORIOS 2013 1,500,000
01955092 WQ QUIROGA & ASOCIADOS 2013 1,179,000
01887386 WSV SISTEMAS LTDA 2013 3,340,000
01520634 ZAMBRANO OSMAN RAFAEL HUMBERTO 2012 5,300,000
01520634 ZAMBRANO OSMAN RAFAEL HUMBERTO 2013 5,300,000
00271542 ZAMUDIO RICO FRANKLIN JOSE 2013 1,000,000
02275213 ZELIG GROUP S A S 2013 300,000,000
02050891 ZUÑIGA ÑAÑEZ FREDY ORLANDO 2013 2,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01616993 INVERSIONES SIERRA ARIZA
LIMITADA
2013 100,460,000 10/12/2013
02279733 INVERSIONES SIERRA ARIZA
LIMITADA
2013 2,565,000 10/12/2013
01839091 INVERSIONES SIERRA ARIZA
LIMITADA
2013 13,710,000 10/12/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 5083    DEL 09/12/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00026865 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  .
 
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS LABORALES
COLMENA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES SIGLAS COLMENA
VIDA Y RIESGOS LABORALES O COLMENA VIDA O RIESGOS LABORALES COLMENA O ARL
COLMENA O COLMENA RIESGOS LABORALES O COLMENA ARL O COLMENA VIDA Y RIESGOS
PROFESIONALES, RIEGOS PROFESIONALES COLMENA ARP COLMENA, COLMENA RIESGOS
PROFESIONALES O COLMENA ARP ESCRITURA PUBLICA  No. 6869    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00026866 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIANGELA FERNANDEZ STEFFENS..
 
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS LABORALES
COLMENA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES SIGLAS COLMENA
VIDA Y RIESGOS LABORALES O COLMENA VIDA O RIESGOS LABORALES COLMENA O ARL
COLMENA O COLMENA RIESGOS LABORALES O COLMENA ARL O COLMENA VIDA Y RIESGOS
PROFESIONALES, RIEGOS PROFESIONALES COLMENA ARP COLMENA, COLMENA RIESGOS
PROFESIONALES O COLMENA ARP ESCRITURA PUBLICA  No. 6955    DEL 10/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00026867 DEL




VEHIGRUPO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2107    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 15 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00026868 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  ESPECIAL A JUAN RICARDO CAMACHO  HERNANDEZ.
 
VEHIGRUPO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2108    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 15 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00026869 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  ESPECIAL A CARLOS ANDRES CHASQUI VELASCO.
 
VEHIGRUPO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2109    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 15 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00026870 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  ESPECIAL A MAURICIO BEDOYA BEDOYA.
 
VEHIGRUPO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2177    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 15 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00026871 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER ESPECIAL A ROSY NATALIA GUTIERREZ RODRIGUEZ.
 
VEHIGRUPO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1897    DEL 23/10/2013,  NOTARIA 15 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00026872 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  ESPECIAL  A MAURY EDUARDO ESQUEA ORTEGA.
 
VEHIGRUPO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2176    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 15 DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00026873 DEL LIBRO




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PRE LC PIPELINE CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO
EL No. 00229220 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
MI GRAN PARRILLA SOFILEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229221 DEL
LIBRO 06. ACLARATORIA: DEL REGISTRO 00228620 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA NOTICIA SERA: MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE INVERSIONES GUATOQUE SAS.
 
INGENIERIA PLANIFICACION Y DESARROLLO SL SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229222 DEL LIBRO 06. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE FONSECA VARGAS JONATHAN   .
 
FARBRAUM CREATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229223 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EL 50% A  FAVOR DE:
PALACIOS VILLALBA RODRIGO ANDRES.
 
NOVEM ENERGY CORPORATION COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3132    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00229224 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00229159 DEL LIBRO 6 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONTITUYO LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRAJERA
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DENOMINADA NOVEM ENERGY CORPORATION COLOMBIA.
 
MITSUI & CO LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DE NEGOCIOS DE ENERGIA ESCRITURA PUBLICA
No. 4198    DEL 09/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 00229225 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
MITSUI & CO LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DE NEGOCIOS DE ENERGIA RESOLUCION  No.
SIN NUM DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 00229226 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CARNES FINAS EL BODEGON ASH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229227 DEL
LIBRO 06. SUAREZ HERNANDEZ ARISTOBULO CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A GREIDY JOHANNA SUAREZ
HERNANDEZ.
 
CIUDADELA BROASTER TABATINGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229228 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ MARINA GOMEZ MARTINEZ..
 
TIGO FUSAGASUGA ACTA  No. 099     DEL 08/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229229 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN FUSAGASUGA.
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COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 099     DEL 08/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229230 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN FUSAGASUGA.
 
ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA ACTA  No. 289     DEL
27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 00229231 DEL LIBRO 06. LA JUNTA DIRECTIVA REVOCA LA DESIGNACION DE
 BORJA BORJA ARISTOBULO  COMO GERENTE REGIONAL 3 ,  BOHMER ANGEL ADOLFO COMO
GERENTE REGIONAL 4 Y A CASILIMAS QUINTERO CLAUDIA LUCIA COMO GERENTE REGIONAL
6.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE SANTANDER SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
 No. 3591    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 00229232 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS
ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: GERENTE Y REVISOR FISCAL.
 
BANCOLOMBIA CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229233 DEL
LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
BANCOLOMBIA PLAZA IMPERIAL SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229234 DEL
LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
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KATYUZKA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229235 DEL LIBRO 06.
VIZCAINO HERRERA EDILBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: RODRIGUEZ QUINTERO ORLANDO..
 
EL@ COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229236 DEL LIBRO 06.
LOMBANA AYA EDGAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE ARROYO DELGADO JUAN CARLOS.
 
ACTIVIDADES Y OBRAS CIVILES S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 00229237 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
IRADIO LIMITADA ACTA  No. 37      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229238 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA D.C..
 
IRADIO LIMITADA ACTA  No. 37      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229239 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR..
 
INGENIERIA DE RADIODIFUSION COLOMBIANA PEDRO GIL IRADIO LIMITADAY PODRA USA
ACTA  No. 37      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 00229240 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA
SUCURSAL EN BOGOTA D.C..
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AROMA & CAFE BERMUDEZ FEIJOO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229241 DEL
LIBRO 06. GERMAN BERMUDEZ RAMIREZ MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALFONSO FEIJOO LOZANO (QUIEN
SERA PROPIETARIO DEL 100%)..
 
LABWARE HOLDINGS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6813    DEL 05/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229242 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALE SSUPLENTES- MANDATARIOS
SUPLENTES. VER REGISTRO 00229105..
 
LABWARE HOLDINGS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00229243 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA. VER REGISTRO 00229105.
 
SUELOPETROL LLA 61 INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2237    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00229244 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTES LEGALES PRINCIPALES, PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL.
 
MEGA FRUBER LA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229245 DEL




FDO S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229246 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS DIDIER
RAIGOZA GARCIA .
 
PANIFICADORA LA HOLANDESA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00229247 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RINCON.
 
RELAX MUSCULAR CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229248 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MONICA JULIET ORTEGA GOMEZ.
 
PEOPLE SKOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229249 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD SOBRE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LUNIO LEANDRO SERRATO VIDAL .
 
AUTO SERVICIO EL PERDOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229250 DEL
LIBRO 06. DIAZ CASTELLANOS NIDIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CONTRERAS NANCY AMPARO.
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NEW MILLENNIUM PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229251 DEL
LIBRO 06. ALBA NELLY GALEANO GARCIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE ZULAY LEAL RODRIGUEZ..
 
RESTAURANTE PORTOBELLO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229252 DEL
LIBRO 06. LUZ MARY NAVARRO MODIFICA SU PORCENTAJE DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GINNA ADRIANA SANDOVAL CLAVIJO.
 
STUDIOCOM COM INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229253 DEL LIBRO
06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
SHOOTERS INC 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229254 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HECTOR MANUEL PINZON CRUZ.
 
DIAS Y FLORES CAFFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229255 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS HENRY VELANDIA CARRION.
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JAN DE NUL SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00229256 DEL
LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL SUPLENTE..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01606054 DIA: 11 MATRICULA: 01860642 RAZON SOCIAL: VYP ASOCIADOS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606055 DIA: 11 MATRICULA: 01860642 RAZON SOCIAL: VYP ASOCIADOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606056 DIA: 11 MATRICULA: 02337266 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
REVAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606057 DIA: 11 MATRICULA: 02337266 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
REVAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606058 DIA: 11 MATRICULA: 02386212 RAZON SOCIAL: CA CAPIRA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606059 DIA: 11 MATRICULA: 02386212 RAZON SOCIAL: CA CAPIRA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606060 DIA: 11 MATRICULA: 02388404 RAZON SOCIAL: JMC GLOBAL




INSCRIPCION: 01606061 DIA: 11 MATRICULA: 02388404 RAZON SOCIAL: JMC GLOBAL
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606062 DIA: 11 MATRICULA: 02322229 RAZON SOCIAL: SUMMUM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606063 DIA: 11 MATRICULA: 02322229 RAZON SOCIAL: SUMMUM S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606064 DIA: 11 MATRICULA: 02287417 RAZON SOCIAL: POLYPETROL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606065 DIA: 11 MATRICULA: 02287417 RAZON SOCIAL: POLYPETROL S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606066 DIA: 11 MATRICULA: 02291894 RAZON SOCIAL: FALCON RIGS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606067 DIA: 11 MATRICULA: 02291894 RAZON SOCIAL: FALCON RIGS




INSCRIPCION: 01606068 DIA: 11 MATRICULA: 02335103 RAZON SOCIAL: ECONOMIA
APLICADA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606069 DIA: 11 MATRICULA: 02335103 RAZON SOCIAL: ECONOMIA
APLICADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606070 DIA: 11 MATRICULA: 01309719 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
LA ESPERANZA META S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606071 DIA: 11 MATRICULA: 00251922 RAZON SOCIAL: ZULUAGA & SOTO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606072 DIA: 11 MATRICULA: 02354932 RAZON SOCIAL: JAI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606073 DIA: 11 MATRICULA: 02354932 RAZON SOCIAL: JAI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606074 DIA: 11 MATRICULA: 02388804 RAZON SOCIAL: SOLMARK S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606075 DIA: 11 MATRICULA: 02388804 RAZON SOCIAL: SOLMARK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 8  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606076 DIA: 11 MATRICULA: 00325322 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTABLES A T C S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ASESORIAS A T C  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606077 DIA: 11 MATRICULA: 02381898 RAZON SOCIAL: ZYSMIKA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606078 DIA: 11 MATRICULA: 02381898 RAZON SOCIAL: ZYSMIKA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606079 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO LA
VICTORIA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606080 DIA: 11 MATRICULA: 00251660 RAZON SOCIAL: P A M
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606081 DIA: 11 MATRICULA: 01598971 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION
LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA DISLOGITRANS LTDA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606082 DIA: 11 MATRICULA: 01598971 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION
LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA DISLOGITRANS LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606083 DIA: 11 MATRICULA: 00251657 RAZON SOCIAL: ZULUAGA GOMEZ
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606084 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL EL RECREO DEL CORTIJO PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606085 DIA: 11 MATRICULA: 02390352 RAZON SOCIAL: INVERSALUD CAR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606086 DIA: 11 MATRICULA: 02390352 RAZON SOCIAL: INVERSALUD CAR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606087 DIA: 11 MATRICULA: 02322829 RAZON SOCIAL: ZYSTOLE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606088 DIA: 11 MATRICULA: 02322829 RAZON SOCIAL: ZYSTOLE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606089 DIA: 11 MATRICULA: 02382374 RAZON SOCIAL: SYX GROUP S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606090 DIA: 11 MATRICULA: 02382374 RAZON SOCIAL: SYX GROUP S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606091 DIA: 11 MATRICULA: 02301993 RAZON SOCIAL: EXODOS DISEÑO
& CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606092 DIA: 11 MATRICULA: 02301993 RAZON SOCIAL: EXODOS DISEÑO
& CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606093 DIA: 11 MATRICULA: 02336680 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
3.14 SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606094 DIA: 11 MATRICULA: 02336680 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
3.14 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606095 DIA: 11 MATRICULA: 02390734 RAZON SOCIAL: SM
EMPRENDIMIENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606096 DIA: 11 MATRICULA: 02168805 RAZON SOCIAL:
CONTRISOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606097 DIA: 11 MATRICULA: 02168805 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01606098 DIA: 11 MATRICULA: 02343196 RAZON SOCIAL: ANTIGUA GS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606099 DIA: 11 MATRICULA: 02343196 RAZON SOCIAL: ANTIGUA GS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606100 DIA: 11 MATRICULA: 02283945 RAZON SOCIAL: JP & D
INVESTORS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606101 DIA: 11 MATRICULA: 02283945 RAZON SOCIAL: JP & D
INVESTORS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606102 DIA: 11 MATRICULA: 02392835 RAZON SOCIAL: S&V LOGISTICA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606103 DIA: 11 MATRICULA: 02392835 RAZON SOCIAL: S&V LOGISTICA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606104 DIA: 11 MATRICULA: 02304356 RAZON SOCIAL: FLUYE




INSCRIPCION: 01606105 DIA: 11 MATRICULA: 02304356 RAZON SOCIAL: FLUYE
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606106 DIA: 11 MATRICULA: 01830204 RAZON SOCIAL: B&T CONSULTING
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606107 DIA: 11 MATRICULA: 01830204 RAZON SOCIAL: B&T CONSULTING
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606108 DIA: 11 MATRICULA: 00146524 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TEXTILES Y ASESORIAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INVERTEXAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606109 DIA: 11 MATRICULA: 02266857 RAZON SOCIAL: KAROLINA &
ROSARIO ASOCIADOS INMOBILIARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606110 DIA: 11 MATRICULA: 02266857 RAZON SOCIAL: KAROLINA &
ROSARIO ASOCIADOS INMOBILIARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606111 DIA: 11 MATRICULA: 02291423 RAZON SOCIAL: NAVE SION SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606112 DIA: 11 MATRICULA: 02291423 RAZON SOCIAL: NAVE SION SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606113 DIA: 11 MATRICULA: 02327660 RAZON SOCIAL: STORE TRAVEL S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01606114 DIA: 11 MATRICULA: 02327660 RAZON SOCIAL: STORE TRAVEL S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01606115 DIA: 11 MATRICULA: 02309507 RAZON SOCIAL: DESARROLLADORA
DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606116 DIA: 11 MATRICULA: 02309507 RAZON SOCIAL: DESARROLLADORA
DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606117 DIA: 11 MATRICULA: 02316787 RAZON SOCIAL: STORE TRAVEL S




INSCRIPCION: 01606118 DIA: 11 MATRICULA: 02316787 RAZON SOCIAL: STORE TRAVEL S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606119 DIA: 11 MATRICULA: 02337806 RAZON SOCIAL: A V R
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606120 DIA: 11 MATRICULA: 02337806 RAZON SOCIAL: A V R
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606121 DIA: 11 MATRICULA: 01608897 RAZON SOCIAL: DELTA
SERVICIOS INTEGRALES EN ANALISIS DE RIESGOS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606122 DIA: 11 MATRICULA: 01608897 RAZON SOCIAL: DELTA
SERVICIOS INTEGRALES EN ANALISIS DE RIESGOS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606123 DIA: 11 MATRICULA: 02326658 RAZON SOCIAL: DYKTIO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606124 DIA: 11 MATRICULA: 02307897 RAZON SOCIAL: VALENPLASTIC




INSCRIPCION: 01606125 DIA: 11 MATRICULA: 02142912 RAZON SOCIAL: ACROSS
LANGUAGE EXPERTS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606126 DIA: 11 MATRICULA: 02142912 RAZON SOCIAL: ACROSS
LANGUAGE EXPERTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606127 DIA: 11 MATRICULA: 02389773 RAZON SOCIAL: CI
EXPORTECNICAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606128 DIA: 11 MATRICULA: 02384356 RAZON SOCIAL: ERUDITOS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606129 DIA: 11 MATRICULA: 02384356 RAZON SOCIAL: ERUDITOS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606130 DIA: 11 MATRICULA: 02300644 RAZON SOCIAL: D&B SANTI S S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606131 DIA: 11 MATRICULA: 02300644 RAZON SOCIAL: D&B SANTI S S




INSCRIPCION: 01606132 DIA: 11 MATRICULA: 02385145 RAZON SOCIAL: NORMAG SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606133 DIA: 11 MATRICULA: 02385145 RAZON SOCIAL: NORMAG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606134 DIA: 11 MATRICULA: 02029286 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN COAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606135 DIA: 11 MATRICULA: 02029286 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN COAL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606136 DIA: 11 MATRICULA: 02314775 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE INSUMOS INSTITUCIONALES DK DISTRIBUCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606137 DIA: 11 MATRICULA: 02375588 RAZON SOCIAL: CENTROS DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 95  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606138 DIA: 11 MATRICULA: 02375588 RAZON SOCIAL: CENTROS DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606139 DIA: 11 MATRICULA: 02277429 RAZON SOCIAL: GRUPO BERMUDEZ
& BOHORQUEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606140 DIA: 11 MATRICULA: 00870428 RAZON SOCIAL: CABLE
SERVICIOS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606141 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CATALUÑA PROPIEDA HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606142 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CATALUÑA PROPIEDA HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA
COPROPIETARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606143 DIA: 11 MATRICULA: 02384880 RAZON SOCIAL: ARIDOS Y
CANTERAS DE LA SABANA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606144 DIA: 11 MATRICULA: 02384880 RAZON SOCIAL: ARIDOS Y
CANTERAS DE LA SABANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606145 DIA: 11 MATRICULA: 02325388 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ELECTRONICAS & TELEMATICAS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
 105
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606146 DIA: 11 MATRICULA: 02325388 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ELECTRONICAS & TELEMATICAS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606147 DIA: 11 MATRICULA: 02120286 RAZON SOCIAL: PLAY MOBILE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606148 DIA: 11 MATRICULA: 02120286 RAZON SOCIAL: PLAY MOBILE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606149 DIA: 11 MATRICULA: 02386610 RAZON SOCIAL: ARANA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606150 DIA: 11 MATRICULA: 02386610 RAZON SOCIAL: ARANA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606151 DIA: 11 MATRICULA: 02191382 RAZON SOCIAL: LANUX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606152 DIA: 11 MATRICULA: 02191382 RAZON SOCIAL: LANUX SAS




INSCRIPCION: 01606153 DIA: 11 MATRICULA: 02383096 RAZON SOCIAL: DSO CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606154 DIA: 11 MATRICULA: 02383096 RAZON SOCIAL: DSO CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606155 DIA: 11 MATRICULA: 02378992 RAZON SOCIAL: IFC COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606156 DIA: 11 MATRICULA: 02378992 RAZON SOCIAL: IFC COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606157 DIA: 11 MATRICULA: 01901855 RAZON SOCIAL: CELISTICS
COLOMBIA  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606158 DIA: 11 MATRICULA: 01378843 RAZON SOCIAL: LOH
ENTERPRISES COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606159 DIA: 11 MATRICULA: 02366551 RAZON SOCIAL: JUEGOS




INSCRIPCION: 01606160 DIA: 11 MATRICULA: 02366551 RAZON SOCIAL: JUEGOS
ELECTRONICOS DEL SUR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606161 DIA: 11 MATRICULA: 02385594 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
RENTAS DEL SUR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606162 DIA: 11 MATRICULA: 02385594 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
RENTAS DEL SUR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606163 DIA: 11 MATRICULA: 02347526 RAZON SOCIAL: VICMALRO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606164 DIA: 11 MATRICULA: 02347526 RAZON SOCIAL: VICMALRO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606165 DIA: 11 MATRICULA: 02345809 RAZON SOCIAL: VBM S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606166 DIA: 11 MATRICULA: 02345809 RAZON SOCIAL: VBM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606167 DIA: 11 MATRICULA: 02389559 RAZON SOCIAL: JUANACOL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606168 DIA: 11 MATRICULA: 02389559 RAZON SOCIAL: JUANACOL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606169 DIA: 11 MATRICULA: 02352093 RAZON SOCIAL: PUBLISIMBOLOS
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606170 DIA: 11 MATRICULA: 02352093 RAZON SOCIAL: PUBLISIMBOLOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606171 DIA: 11 MATRICULA: 02251579 RAZON SOCIAL: WE LOVE NAILS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606172 DIA: 11 MATRICULA: 02251579 RAZON SOCIAL: WE LOVE NAILS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606173 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION SANTA
MARIA DE ALSACIA - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
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INSCRIPCION: 01606174 DIA: 11 MATRICULA: 02365333 RAZON SOCIAL: INTER BUSINESS
EXPERTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606175 DIA: 11 MATRICULA: 02365333 RAZON SOCIAL: INTER BUSINESS
EXPERTS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606176 DIA: 11 MATRICULA: 02389376 RAZON SOCIAL: VIVA EL FUTBOL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606177 DIA: 11 MATRICULA: 02389376 RAZON SOCIAL: VIVA EL FUTBOL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606178 DIA: 11 MATRICULA: 01947724 RAZON SOCIAL: PRINTERS AND
PARTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606179 DIA: 11 MATRICULA: 01947724 RAZON SOCIAL: PRINTERS AND
PARTS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606180 DIA: 11 MATRICULA: 01981631 RAZON SOCIAL: ESTUDIOS E




INSCRIPCION: 01606181 DIA: 11 MATRICULA: 00596539 RAZON SOCIAL: MUEBLES
HOSPITALARIOS MB SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606182 DIA: 11 MATRICULA: 00596539 RAZON SOCIAL: MUEBLES
HOSPITALARIOS MB SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606183 DIA: 11 MATRICULA: 02313665 RAZON SOCIAL: DYNAMIC
SYSTEMS SOLUTIONS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606184 DIA: 11 MATRICULA: 02313665 RAZON SOCIAL: DYNAMIC
SYSTEMS SOLUTIONS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606185 DIA: 11 MATRICULA: 01997240 RAZON SOCIAL: MONOCEROS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606186 DIA: 11 MATRICULA: 00649205 RAZON SOCIAL: ASYPRO LTDA
ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606187 DIA: 11 MATRICULA: 02370604 RAZON SOCIAL: CI PROVEEDORA




INSCRIPCION: 01606188 DIA: 11 MATRICULA: 02370604 RAZON SOCIAL: CI PROVEEDORA
LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606189 DIA: 11 MATRICULA: 01706312 RAZON SOCIAL: BRILUX LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606190 DIA: 11 MATRICULA: 01646731 RAZON SOCIAL: ADMANSER PH S
A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606191 DIA: 11 MATRICULA: 02304693 RAZON SOCIAL: D&G GROUP
CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606192 DIA: 11 MATRICULA: 02304693 RAZON SOCIAL: D&G GROUP
CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606193 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO OPALO
145 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606194 DIA: 11 MATRICULA: 02012077 RAZON SOCIAL: RIO JORDAN S




INSCRIPCION: 01606195 DIA: 11 MATRICULA: 02012077 RAZON SOCIAL: RIO JORDAN S
AS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606196 DIA: 11 MATRICULA: 02348149 RAZON SOCIAL: D&G GROUP
SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606197 DIA: 11 MATRICULA: 02348149 RAZON SOCIAL: D&G GROUP
SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606198 DIA: 11 MATRICULA: 02382553 RAZON SOCIAL: SIETE Y MEDIA
FILMS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606199 DIA: 11 MATRICULA: 02382553 RAZON SOCIAL: SIETE Y MEDIA
FILMS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606200 DIA: 11 MATRICULA: 01277542 RAZON SOCIAL: I&D PROYECTOS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 201  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606201 DIA: 11 MATRICULA: 02328886 RAZON SOCIAL: TMJ S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606202 DIA: 11 MATRICULA: 02328886 RAZON SOCIAL: TMJ S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606203 DIA: 11 MATRICULA: 02289193 RAZON SOCIAL: E & F
PRODUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606204 DIA: 11 MATRICULA: 02289193 RAZON SOCIAL: E & F
PRODUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606205 DIA: 11 MATRICULA: 02328878 RAZON SOCIAL: AMORO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606206 DIA: 11 MATRICULA: 02328878 RAZON SOCIAL: AMORO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606207 DIA: 11 MATRICULA: 02389312 RAZON SOCIAL: FERNANDO DE
NARVAEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606208 DIA: 11 MATRICULA: 02389312 RAZON SOCIAL: FERNANDO DE




INSCRIPCION: 01606209 DIA: 11 MATRICULA: 02014801 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
AMBIENTALES ECO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606210 DIA: 11 MATRICULA: 02386285 RAZON SOCIAL: E&MF SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606211 DIA: 11 MATRICULA: 02386285 RAZON SOCIAL: E&MF SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606212 DIA: 11 MATRICULA: 02306823 RAZON SOCIAL: FIDERE AGENTES
DE FIANZAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606213 DIA: 11 MATRICULA: 02388439 RAZON SOCIAL: GLOBAL QUALITY
MG SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606214 DIA: 11 MATRICULA: 02388439 RAZON SOCIAL: GLOBAL QUALITY
MG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606215 DIA: 11 MATRICULA: 00966180 RAZON SOCIAL: VEHITOTAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606216 DIA: 11 MATRICULA: 01945428 RAZON SOCIAL: SCATOLE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606217 DIA: 11 MATRICULA: 01948423 RAZON SOCIAL: GRUPO JURIDICO
SOLIDARIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606218 DIA: 11 MATRICULA: 02248864 RAZON SOCIAL: NUEVO ACERO
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606219 DIA: 11 MATRICULA: 02253223 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL DE
CARPAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606220 DIA: 11 MATRICULA: 02253223 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL DE
CARPAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606221 DIA: 11 MATRICULA: 02025558 RAZON SOCIAL: CORPORACION
INTERNACIONAL DE SALUD Y NUTRICION AVANZADA AVANLIFE S A S CUYA SIGLA SERA
AVANLIFE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606222 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL




INSCRIPCION: 01606223 DIA: 11 MATRICULA: 01806388 RAZON SOCIAL: TALLOS Y
PETALOS DE COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606224 DIA: 11 MATRICULA: 02354904 RAZON SOCIAL: T KUMODA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606225 DIA: 11 MATRICULA: 02354904 RAZON SOCIAL: T KUMODA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606226 DIA: 11 MATRICULA: 01998984 RAZON SOCIAL: EXPRESSION
ROSES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606227 DIA: 11 MATRICULA: 02393962 RAZON SOCIAL:
SERVIALIMENTACION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01606228 DIA: 11 MATRICULA: 02393962 RAZON SOCIAL:
SERVIALIMENTACION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606229 DIA: 11 MATRICULA: 00830039 RAZON SOCIAL: CODENSA S A




INSCRIPCION: 01606230 DIA: 11 MATRICULA: 02158017 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
SERVICIOS DE ASESORIA & CONSTRUCCION S A S INGENIERIA SA&CON S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606231 DIA: 11 MATRICULA: 02158017 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
SERVICIOS DE ASESORIA & CONSTRUCCION S A S INGENIERIA SA&CON S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606232 DIA: 11 MATRICULA: 02258157 RAZON SOCIAL: INVEFO S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606233 DIA: 11 MATRICULA: 02258157 RAZON SOCIAL: INVEFO S.A.S.




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&R OFICIO  No. 001668  DEL 12/11/2013,
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138736 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA: SE
ACLARA EL REGISTRO 00138112 DEL LIBRO VIII, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA Y NO
COMO SE INDICÓ.
 
NEUQUE GARCIA BLANCA CAROLINA OFICIO  No. 2051    DEL 20/11/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00138737 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL NEUQUE
GARCIA BLANCA CAROLINA (REG. 00000625).
 
ALFA & MILLAN OFICIO  No. 1227    DEL 06/11/2013,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138738 DEL LIBRO 08. SE
ACLARA EL REG. 00138654 DEL LIBRO 08 EN EL SETIDO DE INDICAR QUE EL LÍMITE DE
LA MEDIDA ES $ 3.000.000.
 
TORINTEX LTDA OFICIO  No. 259115  DEL 03/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138739 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA EL REG. 00138700 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COSMOS ELECTRONIC S OFICIO  No. 1875    DEL 05/12/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138740 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONTEXTOS GRAFICOS OFICIO  No. 3807    DEL 07/11/2013,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138741 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AU PAIR COLOMBIA S.A.S. OFICIO  No. 3198    DEL 09/12/2013,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138742 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOATS SOCIALES QUE POSEE MARIN
QUIÑONES JOSE ARTURO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00120146).
 
AU PAIR COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 3197    DEL 09/12/2013,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138743 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00120148).
 
CALZADO STIVEN OFICIO  No. 4040/13 DEL 26/11/2013,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138744 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS METALICAS ORMASOL OFICIO  No. 2139    DEL 19/11/2013,  DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 00138745 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00087370).
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PROPLAST PRODUCTOS PLASTICOS OFICIO  No. 2154    DEL 04/12/2013,  JUZGADO 1
CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 00138746 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BAR CANDELA OFICIO  No. 3604    DEL 04/12/2013,  JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138747 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CONFECCIONES FRANC POL OFICIO  No. 3589    DEL 10/12/2013,  JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138748 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE UNICENTRO OFICIO  No. 3737    DEL 05/12/2013,
JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00138749 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00136892).
 
FERREINDUSTRIAL OFICIO  No. 3578    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138750 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TALLERES DIAZ PEREZ HNOS LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2978    DEL
15/11/2013,  JUZGADO 12 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO
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EL No. 00138751 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
DE DIAZ PEREZ EDILBERTO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00114677).
 
CHISPERO DE CHIA OFICIO  No. 5601    DEL 09/12/2013,  JUZGADO 26 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00138752 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CONSTRUCCIONES P Y V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788567 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
GRUPO HEFESTO S A S ACTA  No. 5       DEL 10/05/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788568 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA: SE ADICIONA EL REGISTRO 01743768 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
DV INGENIERIA DE GAS S A S ACTA  No. 001     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788569 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DV INGENIERIA DE GAS S A S ACTA  No. 001     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788570 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
LOPEZ & CIA ASOCIADOS S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788571 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA 296 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA
,EN LA SUCESION DE LOPEZ GUERRA GUILLERMO   SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.( SE ADJUDICAN DOS CUOTAS EN COMUN
Y PROINDIVISO ENTRE LOPEZ BARRIENTOS MAURICIO, LOPEZ BARRIENTOS MARTHA ELENA Y
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LOPEZ BARRIENTOS MARIA DEL PILAR.
 
LOPEZ & CIA ASOCIADOS S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788572 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA 296 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA
,EN LA SUCESION DE LOPEZ GUERRA GUILLERMO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOPEZ & CIA ASOCIADOS S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788573 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA 296 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA
,EN LA SUCESION DE LOPEZ GUERRA GUILLERMO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DV INGENIERIA DE GAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788574 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
LOPEZ & CIA ASOCIADOS S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1805    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788575 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA 296 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA
,EN LA SUCESION DE LOPEZ GUERRA GUILLERMO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOPEZ & CIA ASOCIADOS S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1805    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788576 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA 296 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA
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,EN LA SUCESION DE LOPEZ GUERRA GUILLERMO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOPEZ & CIA ASOCIADOS S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1805    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788577 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA 296 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA
,EN LA SUCESION DE LOPEZ GUERRA GUILLERMO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOPEZ & CIA ASOCIADOS S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1805    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788578 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA 296 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 DE LA NOTARIA 45 DE BOGOTA
,EN LA SUCESION DE LOPEZ GUERRA GUILLERMO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELECTRICALDAS SAS ACTA  No. 14      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788579 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
FACULTADES Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
AMARONE INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL




1A SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788581 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DISTRIBUCIONES MYG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788582 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BOTELLAS PET S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2667    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788583 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA ACTA  No. 1093    DEL 26/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788584 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: DEL REGISTRO 01787270 DEL LIBRO 09 SE
ACLARA EN EL SENTIDO DE QUE LA NOTICIA ES: NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P ACTA  No. 06      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788585 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. Y
ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO 01784535)..
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SMART TAXI SAS ACTA  No. 1       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788586 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REGISTRO 01785910 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLNETE.
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P ACTA  No. 06      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788587 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL
GERENTE Y ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO 01784535)..
 
LABORATORIOS KYNOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788588 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01787775 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SIETE LAGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788589 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01788422 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRÓ GERENTE PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE PRINCIPAL
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE PRINCIPAL.
 
PININA INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE





METROTELA Y COMPAÑIA SAS ACTA  No. 014     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788591 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. SE TRANSFORMO EN SAS,MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE).
 
NATES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 03      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788592 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
DIAGNOSTICOEUR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 012     DEL 01/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788593 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
NATES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 04      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE SUPLENTE.
 
HELM FIDUCIARIA S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM FIDUCIARIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788595 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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ZETA & ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788596 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
SECURITY BUSINESS & TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE.
 
GRUPO ROYAL LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788598 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DANONE ALQUERIA S A ACTA  No. 14      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788599 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO. COMPILA
ESTATUTOS.
 
FIVECON GROUP S A S ACTA  No. 5       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788600 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
GRUPO ROYAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1483    DEL 14/11/2013,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788601 DEL LIBRO 09. Y
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ESCRITURA ACLARATORIA  MODIFICA VIGENCIA Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROMOVER SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788602
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01788047 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR EL DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO..
 
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS M&M SAS ACTA  No. 05      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788603 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SAFRAN INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788604 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y DEL PRIMER REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
QUANTUM SECURITY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 05      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788605 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CAPITAL Y RECURSOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1228    DEL 28/11/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788606 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
INVERSION INMOBILIARIA ESTRATEGICA SAS EN LIQUIDACION (ABSORBIDA) MEDIANTE
FUSION.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSION INMOBILIARIA ESTRATEGICA SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1228    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788607 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD
CAPITAL Y RECURSOS SAS (ABSORBENTE)..
 
COMERCIALIZADORA IMPACTO COMERCIAL IMPACOM S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788608 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TENSOFLEX COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788609 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TRANSPORTES MONROY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788610 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CREHARST S A S ACTA  No. 015     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788611 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ROCCIA S A S ACTA  No. 001     DEL 12/10/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788612 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16 (MODIFICA RESTRICCION
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A LA NEGOCIACION DE ACCIONES)..
 
LA VEGA UNO S A S ACTA  No. 001     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788613 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A ACTA  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788614 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
MMA SPORT FEDERATION COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788615 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ORGANIZACION SAN CAYETANO SAS ACTA  No. 23      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788616 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01786613 DEL LIBOR 09 EN EL SENTIDO INDICAR
QUE TAMBIEN SE MODIFICO LA RAZON SOCIAL.
 
CONSTRUCTORA WILLIAM BARRERA ARQUITECTOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2774    DEL 20/05/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788617 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCTORA WILLIAM BARRERA ARQUITECTOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2774    DEL 20/05/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788618 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ABEN INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788619 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DEL DIRECTOR
EJECUTIVO.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LTDA VIPRIORIENTE ESCRITURA PUBLICA  No. 2640
 DEL 22/11/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788620 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01785841 DEL LIBRO IX, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE REFORMO LA RAZÓN SOCIAL, COMO SE HABIA INDICADO..
 
PROMOTORA MAFER S A ACTA  No. 30      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788621 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MON & MAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788622 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SINERGIA P&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788623 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01778508 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SOLUCIONES DE CAPITAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1232    DEL 28/11/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788624 DEL
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LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES GERENCIA DE NEGOCIOS
INMOBILIARIOS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, INVERSIONES COMERCIALES EL GLOBO S.A.S.
EN LIQUIDACIÓN E INVERSIONES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
(ABSORBIDAS) YA DISUELTAS SIN LIQUIDARSEN LAS CUALES TRANSFIEREN LA TOTALIDAD
DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) LA CUAL AUMENTO
SU CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CRIOTECH S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3026    DEL 31/05/2007,  NOTARIA 13 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788625 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG. 01758781 DE LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
PRODUCCIONES HIKARI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788626
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
VIERGE COLOMBIA LIMITADA SIGLA VIERGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2949    DEL
05/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788627 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
INVERSIONES CONDOJET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.




A&S PRODUCCIONES MANAGER S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788629 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AQUALAB SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4095    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788630 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
PETROLOGISTIC SAS ACTA  No. 11      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788631 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1232    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788632 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD
SOLUCIONES DE CAPITAL S.A.S. (ABSORBENTE) ESTA ABSORBE A LAS SOCIEDADES
INVERSIONES COMERCIALES EL GLOBO S.A.S. EN LIQUIDACIÓN E INVERSIONES Y
ESTRATEGIAS COMERCIALES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LAS CUALES YA SE ENCUENTRABAN DISUELTAS SIN LIQUIDARSEN..
 
AUTO SUES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 25/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788633 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUTO SUES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 25/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788634 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA..
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INVERSIONES COMERCIALES EL GLOBO S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1232    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788635 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD
SOLUCIONES DE CAPITAL S.A.S. (ABSORBENTE) ESTA ABSORBE A LAS SOCIEDADES
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, E INVERSIONES Y
ESTRATEGIAS COMERCIALES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LAS CUALES YA SE ENCUENTRABAN DISUELTAS SIN LIQUIDARSEN..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS CHIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788636 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
IMAGEN Y VIDEO PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788637 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1232    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788638 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD
SOLUCIONES DE CAPITAL S.A.S. (ABSORBENTE) ESTA ABSORBE A LAS SOCIEDADES
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, INVERSIONES
COMERCIALES EL GLOBO S.A.S. EN LIQUIDACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LAS
CUALES YA SE ENCUENTRABAN DISUELTAS SIN LIQUIDARSEN..
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INDIESEL S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788639 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE MODIFICO OBJETO FIJO
DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA
FACULTADES  NOMBRAMIENTO DE GERENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
MISION TEMPORAL LTDA ACTA  No. 035     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CUBO CONSULTING S A S IDENTIFICADA POR SUS SIGLAS QBO CONSULTING S A S ACTA
No. 3       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788641 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
MISION TEMPORAL LTDA ACTA  No. 035     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788642 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
RENOX COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788643 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
EXCELCREDIT S A S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL RIO S A S ACTA  No. 01
DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788645 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
PROMOTORA COLOMBIANA DE PROYECTOS E INVERSIONES S A SIGLA P.C.P.IS A ACTA  No.
017     DEL 24/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788646 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
CEMENTOS COLOMBIA E U EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. ACTA  No. LVII    DEL 29/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788648
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES CASTRILLON ARANGO LTDA ACTA  No. 03-2013 DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788649 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSORA COMERCIAL CUERVO Y COMPAÑIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1328    DEL 04/12/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788650 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
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GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO CONSTRUDECO S.A.S ACTA  No. sin num DEL
14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788651 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
SEDABECA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3887    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788652 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GEORECURSOS DEL ORINOCO S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788653 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GEORECURSOS DEL ORINOCO S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788654 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7518
  DEL 20/11/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788655 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE: BOGOTÁ..
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GEOTUNELES SAS ACTA  No. 10      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788656 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, MODIFICO OBJETO, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, COMPILO ESTATUTOS..
 
PRODUCCIONES LA KUPULA LTDA ACTA  No. 741     DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788657 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SOY VIDEO PERFIL SAS ACTA  No. 1       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788658 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAFE COLSUAVES S.A.S ACTA  No. SINNUM  DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788659 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE ANONIMA A SAS, FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL, MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES ,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
ANAVIM BORE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788660 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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F CLUB DE LECTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788661
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3516    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788662 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES CARRETEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788663 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GOOD SERVICE COMPANY S A S ACTA  No. 2       DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788664 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
A T B INGENIERIA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3400    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788665 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
FAUBOURG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788666 DEL




TABICONS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788667 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA. .
 
ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3516    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788668 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
A T B INGENIERIA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3400    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788669 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
SERVIALIMENTACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788670 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
EL CARGO DE SUPLENTE NO SE NOMBRA POR QUE EL CARGO NO ESTA CREADO .
 
PROYECTOS DISEÑOS INSTALACIONES Y REPRESENTACIONES S A PROYNS S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 2198    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788671 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PROYECTOS E INVERSIONES MONTANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




PROYECTOS E INVERSIONES MONTANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788673 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CIT COLOMBIANA S.A PERO PODRA ADEMAS UTILIZAR LA SIGLA CITCOL PARA SU
IDENTIFICACION EN LA CONDICION DE SUS NEGOCIOS Y ESTARA SEGUIDO POR LAS
PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU ABREVIATURA S.A EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 11108   DEL 05/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788674 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MULTICUEROS PELETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788675
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES ARIZA NAVAS S A S QUIEN PODRA USAR LA SIGLA INVARNA ACTA  No. 004
   DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788676 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 20, 27, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 Y 31. (CREA LA JUNTA
DIRECTIVA)..
 
INVERSIONES ARIZA NAVAS S A S QUIEN PODRA USAR LA SIGLA INVARNA ACTA  No. 004
   DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788677 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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VISION TECNICA EN SALUD SAS ACTA  No. 03      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788678 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VISION TECNICA EN SALUD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788679 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. REGISTRO REVOCADO..
 
AGROPECUARIA EL RINCON DAVILA MORA Y CIA S.C.S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 39
   DEL 10/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR , PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL LIQUIDAROR .
 
SYMETRIE ADVANCED AESTHETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AJUSTEC INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2528    DEL 09/07/2013,
NOTARIA  6 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788682 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y LIMITES DE LAS FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL N° 4457 DEL 29/11/2013..
 
BAUEN INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5787    DEL
28/10/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788683 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BAUEN INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 03/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788684
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERCOLIBRI SAS ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788685 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
COMERCIAL 4G SAS ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788686 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ..
 
COMERCIAL 4G SAS ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788687 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AK ES STUDIO CREATIVO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788688 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
TRAVEL DOC INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.




MECANIZADOS TECNICOS LTDA ACTA  No. 04      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788690 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MECATRONIC SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788691
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ENFARCOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788692 DEL LIBRO 09. WILSON GUTIERREZ TOVAR PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE
SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOTO S FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788693
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
MECANIZADOS TECNICOS LTDA ACTA  No. 04      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788694 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J . J TECNOLOGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2685    DEL 08/11/2013,  NOTARIA
3 DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788695 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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MADERAS Y LAMINAS LTDA ACTA  No. 43      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788696 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
J . J TECNOLOGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2685    DEL 08/11/2013,  NOTARIA
3 DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788697 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MAAG ARCHITECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788698 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TELECONSULTORES CONSULTORES DE TELECOMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 11      DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788699 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL . REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
J . J TECNOLOGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2685    DEL 08/11/2013,  NOTARIA
3 DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788700 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CREFIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 539     DEL 16/04/2013,  NOTARIA  8 DE




PACC BENEFICIOS SAS ACTA  No. sin num DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788702 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TOTAL POTENTIALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788703
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
VISION TECNICA EN SALUD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788704 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01788679 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01788679 DEL LIBRO IX, TODA VEZ QUE EL VALOR NOMINAL DE
CADA ACCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO QUE SE INDICA EN LA CERTIFICACION NO
CORRESPONDE AL VALOR TOTAL Y AL NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDEN DICHOS
CAPITALES..
 
AVANCEMOS CAPITAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1231    DEL 28/11/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788705 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE CAPITAL S A S EN LIQUIDACION (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA




FUSSSION BUREAU CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788706
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ADMINISTRADORA DE CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1231
DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788707 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA
CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  AVANCEMOS




CHI CUADRADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788708 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASISTENCIA TECNICA SERVIYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788709 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
J . J TECNOLOGY LTDA ACTA  No. 006     DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788710 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CLASAOR S A S ACTA  No. 04      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




WARTSILA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2237    DEL 10/12/2013,  NOTARIA
8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788712 DEL LIBRO 09.
MODIFICO VIGENCIA Y  MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
IN AND OUT PLUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788713 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES ELECTRICAS Y FERRETERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788714 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES ACARI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788715 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA CARRILLO LOMBANA BEATRIZ ELIANA PRESENTO
RENUNCIA AL CARGO QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO
SUBGERENTE..
 
AKARGA SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 004     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788716 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ARTICULO 10.
 
O D COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788717 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE..
 
AKARGA SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 004     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788718 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
M G C REPRESENTACIONES EN AMERICA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788719 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DIMABRI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4009    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788720 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
UNIQUE 118 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788721 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DAVID NASSAR MOOR S A S ACTA  No. 7       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788722 DEL
LIBRO 09. AUMENTOCAPITAL AUTORIZADO Y ACTA ACLARATORIA. .
 
INVERSIONES ARGOTTY CANABAL SAS CON SIGLA INARCA SAS ACTA  No. 49      DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788723 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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TADA INVERSIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788724 DEL
LIBRO 09. MODIFICA NUMERO DE ACCIONES Y VALOR NOMINAL DEL CAPITAL AUTORIZADO..
 
DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 22      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788725 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LARGE MINORITY AMERICAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 10
DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788726 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
YOUNG & RUBICAM BRANDS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788727 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL. .
 
LARGE MINORITY AMERICAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788728 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
ZAP MICHELLE S A S ACTA  No. 22      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




MERCASOCIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7663    DEL 27/12/2011,  NOTARIA 68 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788730 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
REP GREY WORLDWIDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788731 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
MERCASOCIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7663    DEL 27/12/2011,  NOTARIA 68 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788732 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MERCASOCIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7663    DEL 27/12/2011,  NOTARIA 68 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788733 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
HOMELAND AND SECURITY LTDA ACTA  No. 002     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788734 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JAGUAR VNM WORLDWIDE LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2465    DEL
14/11/2012,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788735 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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JAGUAR VNM WORLDWIDE LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2465    DEL
14/11/2012,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788736 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PACC SEGUROS LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 15/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788737 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
 
BLACKDOG INGENIERIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788738 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA . MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
O DE LA C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788739 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
THE MUSIC MARKETEERS COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788740 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BLACKDOG INGENIERIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788741 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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INSUMOS TEXTILES ZAFIRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 12/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788742 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEOMUNDO S A S ACTA  No. 48      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788743 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO..
 
INTER SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 149     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788744 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01788464 DEL LIBRO IX EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SÓLO ACLARÓ EL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO..
 
MEDIACOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788745 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
JAGUAR VNM WORLDWIDE LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2465    DEL
14/11/2012,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788746 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
RAPITAXI LTDA ACTA  No. 007     DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788747 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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TROPICAL CROP S A.S ACTA  No. 26      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788748 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA.NOMBRAMIENTO DE  TERCER RELRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INOWAI S A S ACTA  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788749 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INOWAI S A S ACTA  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788750 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ACCIONES DE CAPITAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1233    DEL 28/11/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788751 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
INVERSIONES ESPECIALES EL ROBLE S A S EN LIQUIDACION  (ABSORBIDA) MEDIANTE
FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
.
 
MINDSHARE DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788752 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES ESPECIALES EL ROBLE S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1233    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
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BAJO EL No. 01788753 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD
ACCIONES DE CAPITAL S A S (ABSORBENTE).
 
A T B INGENIERIA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3400    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788754 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
COLOMBO SUIZA DE PUBLICIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3234    DEL
07/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788755 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JAGUAR VNM WORLDWIDE LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 13/11/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788756
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788757 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
INGENIEROS INGECAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 06999   DEL 05/12/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788758 DEL




COMERVET S A ACTA  No. 11      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788759 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN PPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
EKKO PROMOTORA S.A.S. ACTA  No. 53      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788760 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMERVET S A ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788761 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
CREFIN LTDA ACTA  No. 04      DEL 18/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788762 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE PPAL Y SU SUPLENTE .
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PITHSBURG LTDA ACTA  No. 006     DEL
12/05/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788763 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7 (CESION DE CUOTAS POR DOCUMENTO PRIVADO).
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788764 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PITHSBURG LTDA ACTA  No. 006     DEL
12/05/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788765 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS .
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PITHSBURG LTDA ACTA  No. 006     DEL
12/05/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788766 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS.
 
SER SOSTENIBLE CONSULTORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788767 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
POW ACTIVE CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLS CONSULTING GROUP S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA GLS GROUP S A S
ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788769 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE )  Y SUPLENTE.
 
CRISTALLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CRISTALLINA S A S ACTA
No. 11      DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




PAMACA GLOBAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788771 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C. CORTES Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2214    DEL
05/12/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788772 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C. CORTES Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 01/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788773
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.
 
COMPAÑÍA NACIONAL DE FIANZAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA LA
NACIONAL DE FIANZAS S A S ACTA  No. 9       DEL 11/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788774 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:12(ORGANOS DE
ADMINISTRACION: CREO JUNTA DIRECTIVA, INTRODUJO OTRAS REFORMAS)COMPILO
ESTATUTOS..
 
COMPAÑÍA NACIONAL DE FIANZAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA LA
NACIONAL DE FIANZAS S A S ACTA  No. 9       DEL 11/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788775 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GEOLICA S.A.S ACTA  No. 15      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788776 DEL LIBRO 09. SE
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ACEPTA LA RENUNCIA DE  MAHECHA QUINTERO OMAIRA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
SLENDERME S A S ACTA  No. 3       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788777 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS ACTA  No. 27      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788778 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:9.
 
SLENDERME S A S ACTA  No. 3       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788779 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA CEIBA S A ACTA  No. 29      DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788780 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL Y SPTE..
 
PROMOTORA CAPITAL SAS ACTA  No. 11      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788781 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ACIES S.A.S ACTA  No. 0131030 DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA SEÑALCON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1845
   DEL 18/11/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788783 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ACIES S.A.S ACTA  No. 1112    DEL 12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788784 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE.
 
VIDRIOS + SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788785
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 20/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788786 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ANDIA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788787
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TRADE CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788788 DEL




G2 COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788789 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
INPHOWATER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788790 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OGILVY & MATHER COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788791
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
COMEIND COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788792 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.
 
C & C ACTION MARKETING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788793 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
ENERGIA LABSTORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788794 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
INTERACTIVOS123 SAS ACTA  No. 03      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788795 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TEKA CAPITAL SAS ACTA  No. 8       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788796 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
TEKA CAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788797 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ECOPRODUCTION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788798 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS C C B  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3450    DEL
30/11/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788799 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECNISYSTEM SECURITY LTDA - ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788800 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ALCOMEX USUARIO INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 13/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788801 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
GEO CORREDORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
UNIFUND SAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788803 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
D&B SANTI S S A S ACTA  No. 002     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788804 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ALCOMEX USUARIO INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 13/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788805 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. ACTA  No. LVII    DEL 29/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788806
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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ELECTRICOS INGENIERIA Y SERVICIOS EIS S.A.S ACTA  No. 29      DEL 26/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788807
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
KIGUA S C A ACTA  No. 12      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788808 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (SOCIO DIRECTOR) Y SUPLENTE (SOCIO DIRECTOR SUPLENTE)Y
REVISOR FISCAL PRINCIPAL, REVISOR FISCAL . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788809 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES CARDENAS Y AGUIRRE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788810 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
UN FINANCIAL CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
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No. 01788811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788812 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE SOPLADO E INYECCION ECSI S A S ACTA  No. 096     DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788813 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
DMTECH ASCENSORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788814
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD   Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
AUTOMOTORA LEMUS CEPEDA Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8503    DEL
23/11/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788815 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES LA CARTUJA LIMITADA ACTA  No. 40      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788816 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA ACTA  No. 61      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788817 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LOBOT INVERSIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788818 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA TROPICANA S.A.S ACTA  No. 1       DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788819 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788820
DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INDUSTRIA NACIONAL TEXTIL S A INTEXTIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788821 DEL LIBRO 09. SE PRESENTA RENUNCIA DE AURA MERCEDES JOSEFINA
OJEDA DE SANDOVAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA (QUINTO RENGLON)..
 
INMOBILIARIA MILENIUM MM COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
HADAD LUNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788823 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE PRIMER GERENTE Y
SEGUNDO GERENTE .
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES DIGITALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788824 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
V I P RENTAL SAS ACTA  No. 4       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788825 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER REGISTRO
01782058..
 
VOXEL MEDIA & DESING S A S ACTA  No. 06      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788826 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
COMERCIAL FLORESTA S.A.S ACTA  No. 15      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788827 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE
MODIFICA VIGENCIA MODIFICA OBJETO FIJO DOMICILIO MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL, SE ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA  REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
VOXEL MEDIA & DESING S A S ACTA  No. 06      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788828 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TRIPOLI INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788829 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TROPICAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788830 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MULTIBIENES FINCA RAIZ Y CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788831 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROPAIS COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 012     DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788832 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIA NACIONAL TEXTIL S A INTEXTIL S A ACTA  No. 02      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788833 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TROPICAL DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788834 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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MAXI SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788835 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DAEWOO INST S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788836 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
D&C ENERGY SAS ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788837 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CUMBRE ASOCIADOS LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 04/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788838 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
XADANI COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788839 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
D&C ENERGY SAS ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
D&C ENERGY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788841 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
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ARTECHNIKA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS ACTA  No. 13      DEL 25/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788842
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO
NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO OBJETO, FIO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO
FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILO
ESTATUTOS..
 
MANTILLA & ARANGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788843 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CO INTERNET S A S ACTA  No. 10      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788844 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO SUPLENTE CUARTO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA. ACTA
ACLARATORIA.
 
MASADA INVESTMENTS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788845 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
PSICOSOLUCIONES PE LTDA ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788846 DEL




ZAPACOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788847 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL RAMIREZ ROJAS JESUS MARIA  .
 
AGROPECUARIA SOAP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6833    DEL 05/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788848 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
GESTION Y LOGISTICA INTEGRAL LTDA ACTA  No. 005     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788849 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HAPPY EUREKA S A S ACTA  No. 09      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788850 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VOXEL MEDIA & DESING S A S ACTA  No. 07      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788851 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION.
 
ART TECH TRADE S A S ACTA  No. 6       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788852 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EKA GESTORES DE INFORMACION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
29/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
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No. 01788853 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
LAS VALKIRIAS S A S ACTA  No. 5       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788854 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EKA GESTORES DE INFORMACION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
29/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788855 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
HAPPY EUREKA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788856 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
UNION INDUSTRIAL VIDRIERA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 38      DEL
10/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788857 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
GESTION Y LOGISTICA INTEGRAL LTDA ACTA  No. 005     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788858 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNION INDUSTRIAL VIDRIERA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 38      DEL
10/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788859 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2710    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788860 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA ACTA  No. 23      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788861 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ALMACENES MULTIHOGAR S.A.S ACTA  No. 58      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788862 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TEXTILES MULTIPUNTO S.A.S. ACTA  No. 02/14   DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788863 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL  S.A.S ACTA  No. 80      DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788864 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FORFE & CUBITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788865 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE PRIMER GERENTE,




SALAZAR INGENIERIA S A S ACTA  No. 006     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788866 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 64      DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788867 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES OSORNO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/12/2012,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788868 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
BIONEXO COLOMBIA S. A. S. ACTA  No. 10      DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788869 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
FLORES MI PASION SAS ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788870 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALMASERVICIO, S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788871 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA)..
 
INVERSIONES OSORNO SAS ACTA  No. 5       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788872 DEL
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LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES OSORNO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788873 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
LOSPI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788874 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
MARBLE LUXURY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788875 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SKETCH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S ACTA  No. 020     DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788876 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:188 ORGANOS DE LA SOCIEDAD) CREA JUNTA DIRECTIVA INTRODUCE OTRAS
REFORMAS A LOS ESTATUTOS RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
IKONO TECH S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788877 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MARBLE LUXURY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788878 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASESORIAS E INVERSIONES LA MIEL LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3616    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788879 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
EXPRESATE CON AMOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788880
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BIJOUX OUTLET S A S ACTA  No. 04      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788881 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO
01783128)..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA TROPICANA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SINNUM  DEL 09/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788882 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SKETCH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S ACTA  No. 020     DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788883 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
UNICORP S A S ACTA  No. 02      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788884 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ABS INVESTMENTS SAS ACTA  No. 1       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES VARGAS ARAMBULA S A S ACTA  No. 51      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788886 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 002     DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SELLANTES Y ESPECIALIDADES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788888 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SELLANTES Y ESPECIALIDADES DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788889 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA ACTA  No. 61      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788890 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CELISTICS COLOMBIA  S A S ACTA  No. 25      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788891 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
S G INGENIERIA EN DUCTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1780    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788892 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGAMA SAS ACTA  No. 170     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788893 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
S G INGENIERIA EN DUCTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1780    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788894 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS FILETT LIMITADA FILETT LTDA ACTA  No. 12
DEL 08/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO
EL No. 01788895 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
CORREAL SUMINISTROS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL




NEWTENBERG COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HOSTIMPLAST S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788898 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
DRILLING INTERNATIONAL CORPORATION S A S UTILIZARA LA SIGLA DRILLCORP
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788899 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR
FISCAL.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS S A INCOLTAPAS S A ACTA  No. 176     DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788900 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
VULCAN ESTUDIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6825    DEL 05/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788901 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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GLOBAL LIVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788902 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
STON JEANS S A S ACTA  No. 6       DEL 16/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788903 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM ACTA  No. 115     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788904 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
 
STON JEANS S A S ACTA  No. 8       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788905 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
CONSUMIDOR INTELIGENTE SAS ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788906 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JEN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788907 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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STON JEANS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788908 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788909 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES..
 
GRAPHIC VISION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788910 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA EN RED S.A.S ACTA  No. 201301  DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788911 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
SENIOR LIVING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788912 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MAYOTE S A S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788913 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION




"GOLD & GEMS FREE ZONE"Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3069    DEL
18/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788914 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
S O S EMPLEADOS SOCIEDAD ANONIMA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788915 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL DE COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2073    DEL
29/11/2013,  NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788916 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ESCRITURA ACLARATORIA..
 
COINGCOL SAS ACTA  No. 14      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788917 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ABANNA SAS ACTA  No. 12      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788918 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
M B N CONCASA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3819    DEL 28/12/2012,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788919 DEL LIBRO 09. EN
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y LIQUIDACION DE HERENCIA DEL  SEÑOR
NUÑEZ VILLALBA AMADEO   SE ADJUDICARON LAS  2000 CUOTAS SOCIALES  QUE POSEIA




GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL DE COLOMBIA LTDA. ACTA  No. 005     DEL 11/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788920
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
APOYO MINERO AMSA S A S ACTA  No. 10      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788921 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DRUG STORE SAS ACTA  No. 25      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788922 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
GUARDAS DE COLOMBIA LIMITADA GUARDACOL LIMITADA ACTA  No. 071     DEL
04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788923 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COINGCOL SAS ACTA  No. 15      DEL 30/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788924 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
F+G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788925 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE GERENTES.
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EN VOS CONFIO P & P S A S ACTA  No. 5       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788926 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO
01788424).
 
CIVIL&TECH INGENIEROS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788927 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CABESEDA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3886    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788928 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
DISTRIBUCIONES LOGISALDE LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788929 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES INTELIGENTES SAS SIGLA SOLUCIONES 2I SAS ACTA  No. 04
    DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788930 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
TECNIELECTRICOS MILENIO PV SAS ACTA  No. 6       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788931 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CIVIL&TECH INGENIEROS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788932 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EMPANADAS JOSE M LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788933 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS MEDICOS E INSTITUCIONALES PROMEIN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
    DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788934 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PROMOPRINT SAS ACTA  No. 14      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788935 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES CENTRALIZADAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788936 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ENTRECORTES SAS ACTA  No. 01      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788937 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ARENAS HERMANOS INVERSIONES S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
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01788938 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
ALTOVOLTAJE SEGURIDAD SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788939
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LANUX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788940 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
ADOTEX S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788941 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PIERALISI MCA SAS ACTA  No. 004     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788942 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA JOTA S A S SIGLA SERINGCO S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788943 DEL LIBRO 09. ROBLEZ
PEREZ EMIRO JULIAN RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERECIA..
 
AYUDA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788944 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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NEUROFOCUS COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788945 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PIERALISI MCA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788946 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
GREEN INVEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788947 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCALE PERSONA NATURAL
PRINCIPAL..
 
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788948
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
INVERSIONES PALTABA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 19/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788949 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR S A S ACTA  No. 14      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788950 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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INVERSIONES PALTABA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 19/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788951 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ALTEA FARMACEUTICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788952 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL SERVICE JD S A S ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788953 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2078    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788954 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2078    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788955 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA ACTA  No. 013     DEL 20/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788956
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE .
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5 ELEMENTOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788957 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
5 ELEMENTOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788958 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR..
 
DAP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788959
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES FRAMACA S A S ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788960 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
SECURE AND IT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S A E S P ACTA  No. 12      DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788962 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ACEROS FORMADOS S A S ACERFO ACTA  No. 24      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788963 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
CONSTRUCTORA TURINGIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 47      DEL 28/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788964
DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (VER REGISTRO
01788168).
 
G&J COMERCIAL SAS ACTA  No. 02      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788965 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
5 ELEMENTOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 07/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788966 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES A MATALLANA FLOREZ S A S ACTA  No. 19      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788967 DEL LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS
REFORMAS..
 
VIGILANCIA ANDINA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7746    DEL 05/09/2011,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788968 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INVERSIONES A MATALLANA FLOREZ S A S ACTA  No. 19      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788969 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TRADING LIMITED GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788970 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA LTDA AGROSELVA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA
No. 631     DEL 24/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01788971 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
TRADING LIMITED GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788972 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
KILOWATTIUM SOLUTIONS S A S ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788973 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BH FIX LAPTOP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788974
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TECNICA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788975
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
SAVA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788976
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01788454 EN EL CUAL SE NOMBRA EL CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES MERA 1 SAS ACTA  No. 1       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788977 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOCIEDAD CONCESIONARIA OBRAS Y PROYECTOS DEL CARIBE S A ACTA  No. 134     DEL
12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788978 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INDEGA S.A.
ESCRITURA PUBLICA  No. 02726   DEL 06/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788979 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 51, 58.3.1, 58.3.2. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.  .
 
REPRESENTACIONES LA ESMERALDA S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
6776    DEL 04/12/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788980 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. Y ESCRITURA ADICIONAL
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ACLARATORIA 6971 DEL 11 DE DICIEMBRE.REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y MODIFICACION DE LA VIGENCIA.
 
CEXPROM DIESEL PARTES SAS SIGLA CEXPROM DIESEL S A S ACTA  No. 03      DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788981 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
REPRESENTACIONES LA ESMERALDA S. EN C. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
15/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01788982 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
LA ALMAZARA DE DANI S A S ACTA  No. 003     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788983 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
TRANSPORTES LA GACHA LTDA ACTA  No. 08      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788984 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TRANSPORTES LA GACHA LTDA ACTA  No. 08      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788985 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
POLANDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788986 DEL LIBRO




TRANSPORTES LA GACHA LTDA ACTA  No. 08      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788987 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
PRIAS BERNAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1182    DEL 02/05/2013,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788988 DEL LIBRO 09. EN
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN: PRIAS BERNAL JUAN CARLOS  Y MEJIA
MORON MARIA ADELAIDA  A FAVOR DE  PRIAS BERNAL JUAN CARLOS               .
 
GRAFIFLEX LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 22/02/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788989
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
IPTAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788990 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LABORATORIO SERAMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788991




MAR3VENTS DESARROLLO INTEGRAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788992 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
MAR3VENTS DESARROLLO INTEGRAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01788993 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PALMAREJO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3577    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788994 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PALMAREJO S.A. ACTA  No. 012     DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788995 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
SEVEN LOGIC AND SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01788996 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL .
 
GUZMAN BRETON Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4211    DEL 09/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788997 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GUZMAN BRETON HERNANDO  CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE  LE ADJUDICARON  A CECILIA MIRANDA DE GUZMAN A TITULO DE
GANANCIALES LAS 800 CUOTAS QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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GUZMAN BRETON Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4211    DEL 09/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788998 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  GUZMAN BRETON HERNANDO  CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON  LAS 800 CUOTAS QUE POSEIA  EN LA  SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GUZMAN MIRANDA CLAUDIA CECILIA.
 
INVERSIONES ROLIER S A ACTA  No. 111     DEL 24/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01788999 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE).
 
REPRESENTACIONES LA ESMERALDA S. EN C. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
15/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01789000 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE (
RATIFICACION DE SOCIOS GESTORES).
 
INVERSIONES RUBIANO CASTILLO SAS ACTA  No. 001     DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789001
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
INVERSORA DE BIENES Y VALORES SAS INBIVAL SAS ACTA  No. 21      DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,




INVERSIONES GOBACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789003
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SACRED EDEN SAS ACTA  No. 9       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789004 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES COLDUR S.A.S ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789005 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ENERGYCOL B & Y SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789006 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01789007 DEL LIBRO 09. EL REVISOR PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
INVERSIONES EL RETIRO 82 SAS ACTA  No. 1       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789008 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (MODIFICA REDACCIÓN)..
 
POCIONES PARA EL BUEN COMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
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01789009 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COLOMBIANA DE VENTAS - DICOLVENTAS S.A.S ACTA  No.
IMD009  DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01789010 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE).
 
NEXO URBANO S A S ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789011 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SYOGRA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01789012 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
MEDIAEDGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789013 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SESQUILE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SIGLA ACUASES S.A. ESP. ACTA  No. 02      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01789014 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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AEDIFICARE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789015
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
IMPORTADORA NACIONAL VELEZ LTDA SIGLA IMPOVELEZ LTDA ACTA  No. 003     DEL
02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 01789016 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SESQUILE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SIGLA ACUASES S.A. ESP. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,
REVISOR FISCAL DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01789017 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DLI EXPRESS SAS ACTA  No. 7       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789018 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MAQUET COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789019 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD INCLUSION DE NUEVO CAPITULO 9(CREACION DE
CARGO DE REVISOR FISCAL) INCLUYE ART. 57,58,59 Y 60.
 
J WALTER THOMPSON COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.




MAQUET COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789021 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
ASESORIAS MARUMER LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5037    DEL
05/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
01789022 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PRONET DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6845    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789023 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PRONET DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6845    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789024 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HORTALIZAS Y FRUTAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 01789025 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PRONET DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6845    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789026 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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GSS LINE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789027 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PRONET DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 38      DEL 23/04/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789028 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DOS GERENTES GENERALES Y DE UN GERENTE SUPLENTE.
 
PROSEGUR GPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789029 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
AGS ARQUITECTURA S A S ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789030 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADVANTE DIGITAL S A S ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789031 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SISELECT INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789032




REFINANCIA PFI S A S ACTA  No. 7       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789033 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA EL DOLAR LTDA ACTA  No. 13      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789034 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CAMCO S.A.S ACTA  No. 32      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789035 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
VERAVOX SAS ACTA  No. 05      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789036 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
VERAVOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789037 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MEDCARE & SECURITY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789038 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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TEXTILES ZERATTY LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA ZERATTY LTDA
ACTA  No. 07      DEL 06/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01789039 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. VER ACTA REGISTRO NO. 00138729 DEL  LIBRO 08.
 
TEXTILES ZERATTY LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA ZERATTY LTDA
ACTA  No. 07      DEL 06/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01789040 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. VER ACTA REGISTRO NO. 00138729 DEL  LIBRO 08.
 
INMOBILIARIA METROS Y CUADRAS LTDA ACTA  No. 11      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789041 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA DE FIJACIONES LTDA SIGLA CDF LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 4026    DEL 04/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 01789042 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
INVERSIONES TCP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 02/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789043 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
FORZA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 2       DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 01789044 DEL LIBRO 09.




5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
PAPIROS PAPELERIA Y CACHARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
 PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00012501 DEL LIBRO 10. SE CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE
DOMINIO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO CON EL
NO. 00012498.
 
CABRERA ZAPATA ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. 2678    DEL 06/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00012502 DEL LIBRO 10. ENTRE CABRERA ZAPATA ARBEY Y WESTON LTDA SE CELEBRO
CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE BIENES MUEBLES.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
PROCESUR FR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00194664 DEL LIBRO









5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
PROQUIM ECHAVARRIA & CIA SCA ACTA  No. 16      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014826 DEL
LIBRO 13. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO NO. 00014824 DEL LIBRO XIII, EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA SOCIO GESTOR (REPRESENTANTE LEGAL) Y NO
COMO SE INDICO.
 
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDEN
TIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
ACTA  No. 46      DEL 23/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 00014827 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA .
 
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDEN
TIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
ACTA  No. 47      DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 00014828 DEL LIBRO 13. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
NOMBRA REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDEN
TIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
ACTA  No. 46      DEL 23/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 00014829 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MOLDUMARCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLDUMARCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOLDUMARCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLDUMARCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINCHANEGUA MARTINEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINCHANEGUA MARTINEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONSTRUCCIONES P Y V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBAQUE PORRAS ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES SYT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288624 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAÑOS TURCOS LA PLAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APUESTAS ENLINEA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GARCIA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA STIVEN B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288628 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTUPIÑAN ROMERO BALVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMARONE INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ND INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288631 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
1A SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288632 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES MYG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288633 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL GRAN TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288634 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARAQUE ANDRADE GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ URREGO MARIA DORA ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288636 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GAMBOA FAJARDO LINDA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288637 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXPLORANDO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288638 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DESAFIO DE GUERREROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESAFIO DE GUERREROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CISNEROS BEDOYA DIANA NATHALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288641 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTERO MARIN JOHN HANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARIN VALDERRAMA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288644 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PININA INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSUMIDOR INTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288646 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JUNIOR MOTOS LA 30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALICANTEK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALICANTEK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288649 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA IMPOREXPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA IMPOREXPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288652 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PELUQUERIA Y BARBERIA YAMPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288653 DEL




MARULANDA JARAMILLO ALBA NORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ LINARES MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES PRIETO A L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HELADOS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288657 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREPA PIZZA BURGUER PUNTO 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE DONDE BETTY RAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288659 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS ORJUELA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288660 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZETA & ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288661 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICA DE TAMALES CASTAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑA CHIGUAZUQUE JOSE EVEDREIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODEGA DE LA COBIJA CALLE 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288664 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GOMEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO DENTAL CENTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288666 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ESKOPHARM LABORATORIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESKOPHARM LABORATORIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RADIADORES AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288669 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JARAMILLO ARANGO LUZ DIONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECURITY BUSINESS & TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑECOS COUNTRY MECHAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGER TRUCK COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288673 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA VIÑA DEL SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO AREVALO HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288675 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO TOCANCHON GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONEXION LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288677 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO TOCANCHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBOSA BARBOSA ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL PALACIO DEL CORDON DEL RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288680 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAFRAN INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIMBAYAEXPLORACION Y RECURSOS GEOMATICOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIMBAYAEXPLORACION Y RECURSOS GEOMATICOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA SUAREZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORNI FRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEALTH WORKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO




HEALTH WORKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288687 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEALTH WORKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288688 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSION INMOBILIARIA ESTRATEGICA SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1228    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288689 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR
FUSION..
 
TRANSPORTES MONROY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR PRIETO WALTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA GRACIA LILIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BECERRA GRACIA LILIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA VEGA UNO S A S ACTA  No. 001     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288694 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA ORTIZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288695 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIS FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS LAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288696 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MMA SPORT FEDERATION COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
B-TRADE COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE




B-TRADE COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIBER@DICTOS.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288700 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUACARI SANCHEZ MONICA ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288701 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA TIENDA DE REGALOS.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DE REGALOS.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICEO INFANTIL AVENTURAS MAGICAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288704 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALENCIA RAMIREZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VALENCIA RAMIREZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAZCA DECORACION RG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288707 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GUZMAN JOSE RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICAL DISTRIBUTION COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PODRA USAR LA SIGLA MEDICAL DISTRIBUTION C.I S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
MEDICAL DISTRIBUTION COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PODRA USAR LA SIGLA MEDICAL DISTRIBUTION C.I S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ROYAL TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASONA RESTAURANTE AUTOSERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288712 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ARENAS MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
INVERSIONES CABRALES SEGOVIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CABRALES SEGOVIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES CABRALES SEGOVIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES CABRALES SEGOVIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL SCRUBS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288718 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL SCRUBS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288719 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AL CARBON CARNES Y PESCADOS DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288722 DEL




CASTILLO FLOREZ LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA FERNANDEZ CLAUDIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288724 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOP STYLE TOSCANA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOP STYLE TOSCANA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOP STYLE TOSCANA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOP STYLE TOSCANA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEDRAZA ROMERO MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ABEN INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288730 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOODYS SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGELECTRO SYSTEM ENTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN MEJOR QUE UNO BELLA SUIZA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AM CONSTRUCTORES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288735 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA FARMA FLANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CARGA DINALCARGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CARGA DINALCARGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GONZALEZ VIANA ALAN RICARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288739 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CHANG XING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288740 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUAN JIAFENG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288741 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSORA PLATINO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSORA PLATINO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MON & MAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288744 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS MONTAÑEZ JEFFERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ GARCES CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE CAMPAMENTOS COLCAMP LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO
EL No. 03288747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE CAMPAMENTOS COLCAMP LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO




SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO AMERICA SIGLA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288749 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
GES 4 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GES 4 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPO Y PACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES HIKARI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288753
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WELFARE CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288754 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CONDOJET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
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03288755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
A&S PRODUCCIONES MANAGER S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288756 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ TRUJILLO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288757 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE PEREIRA (RISARALDA) A BOGOTA D.C..
 
ESCOBAR LOAIZA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTANA LOZANO DIOSTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFICIENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288760 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRICEÑO BAUTISTA DANIEL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANTANA LEMUS FLOR DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PAS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288763 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUSSSION BUREAU CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288764 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA LARA LEONARDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO QUINTANA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIMBERLY VALERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES PLASTICAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
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03288768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES PLASTICAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICORERA BAR LA CLAVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KRISTAL FRUIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MARROQUIN LUZ NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1232    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288773 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR
FUSION..
 
SAENZ CHARRY LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NETPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NETPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288776 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMIDAS RAPIDAS MANANTIAL DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SAENZ CHARRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS SILVA EDGAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS CHIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES COMERCIALES EL GLOBO S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1232    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
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BAJO EL No. 03288781 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR
FUSION..
 
GRANO DE ARENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANO DE ARENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288783 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANO DE ARENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288784 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VETERINARIA VALLADOLID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN SPORT GF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DE ROJAS MERY LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LANSCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288788 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LANSCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288789 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y ESTRATEGIAS COMERCIALES S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1232    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288790 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR
FUSION..
 
CAMELO SALCEDO HENRY EDILSON 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288791 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
HOLGUIN DUQUE EDUIN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PANADERIA SABORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288793 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGREGADOS CAMPOS ARTUNDUAGA AGRECAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELENDEZ RODRIGUEZ GLORIA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ REINA LUZ EDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ YAMIRA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288797 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLETA (CUNDINAMARCA).
 
BAR BORRACHITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CASTRILLON ARANGO LTDA ACTA  No. 03-2013 DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288799 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA   .
 
PATIÑO REY CINDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BORDA COCA JOHNNATHAN HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288801 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIJANO REY ISABEL JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREDICULTURA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288804 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDICULTURA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288805 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREDICULTURA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMERCIALIZADORA  CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO MET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIROS MENSAJERIA Y RECARGAS . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288809 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ NARANJO GLADYS AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ NARANJO GLADYS AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EN VOS CONFIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288812 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACR PROMOTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ACR PROMOTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUZ FONSECA TOBIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIRECTV - CHIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEDABECA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3887    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288819 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI BAR LA 43 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIRECTV - CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLEGAS GONZALEZ EVELYN JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MURCIA SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VENTANA A LA SABIDURIA Y EL CONOCIMIENTO JAHJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288824 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ JORIGUA JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288825 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUANMA CLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WQ QUIROGA & ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288831 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA WILLIAM ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA GUTY FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288837 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CATTLE TRAIDING & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CATTLE TRAIDING & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288839 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CATTLE TRAIDING & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CATTLE TRAIDING & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANAVIM BORE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288842 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BRAVO CASTAÑEDA OLGA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288843 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA LOZANO RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288844 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR BORRACHITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288845 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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PHONE SHOP COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHONE SHOP COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F CLUB DE LECTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288848
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
O Y O DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288849 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA ORJUELA FRANCISCO ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREELECTRICOS LA 34 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288851 DEL




CMD DE ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH TORRE CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR BORRACHITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL BAR DE RITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL BAR DE RITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288855 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAUBOURG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288856 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA EMBAJADA PAISA N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS FEMME'S COMUNICACION  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GOMEZ DUQUE JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ DUQUE JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABICONS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288861 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
OLAYA DIAZ EDNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIALIMENTACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288863 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MASTER FRANQUICIA BOCA JUNIORS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.




FRIJOL MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ NIÑO RAUL IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PARRA FRANKY YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE CASH BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA Y DISTRIBUIDORA MAYER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288869 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO VARGAS MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTICUEROS PELETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288871
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIAN PARTS E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN PARTS E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUERTAS BERNAL TOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288874 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARAMILLO GONZALEZ ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OJEDA MONTOYA JULY CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS CONTABLES UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MINIMERCADO J Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288878 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARENAS BORDA MARIA VERONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SYMETRIE ADVANCED AESTHETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO MENESES LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO MENESES LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288883 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHACON MEDINA LEDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FARMACIA DE LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288885 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON PARDO GUISSETTE PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUGELES DURAN ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUGELES DURAN ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288889 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES MOVILCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288890 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MINIMERCADO EL PORVENIR C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIGO FUSAGASUGA ACTA  No. 099     DEL 08/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288892 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA..
 
AK ES STUDIO CREATIVO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288893 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACKCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288894 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACKCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288895 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACKCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288896 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACKCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288897 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PULIDO CONTRERAS FRANKLIN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVEL DOC INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRUSTWAVE COLOMBIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUSTWAVE COLOMBIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA LOS BUCAROS DEL PEÑON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288902 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ CASTILLA SUSAN YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARQUEOLOGIA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO CASTELLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUEOLOGIA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO CASTELLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PLAZAS OLIVEROS MARUJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA EL SHADAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE CARO MARIA ETELVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTERNATIVAS DE CALIDAD SAS ACTA  No. 06      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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TIENDA EXPRESS SAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288910 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
M.E.S.J.I.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATTY  ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288912 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GRANADA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MECATRONIC SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288914
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAVEL DOC INTERNATIONAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MORENO LOPEZ GUILLERMO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288916 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO LOPEZ GUILLERMO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON ORTEGON CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE BOOK HOTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUNET INTERNET SUPERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILLAN ODA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288921 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEMO`S CONO PIZZA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288922 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RIASCOS DIAZ MARIA MARIBEL COMUNICACION  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTO S FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288924
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBAYO RODRIGUEZ FREDDY GIOVANNY FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN IDEAL LENGUAZAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON GARZON ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288927 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MECANIZADOS TECNICOS LTDA ACTA  No. 04      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288928 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL - GRUPO RECORDAR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288929 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FARIAS FORERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAAG ARCHITECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288931 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTO CARVAJAL DORA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES CARPINELLY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELADOS LA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA CARRION CARLOS HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMIDAS RAPIDAS LA 50 MIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BABY SMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288937 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIO NACIONAL DE COBRANZA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTAL POTENTIALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288939
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUSSSION BUREAU CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288940
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHI CUADRADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288941 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ADMINISTRADORA DE CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1231
DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288942 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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ASISTENCIA TECNICA SERVIYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANQUETES CANTE PAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA CASTAÑEDA CLEOTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE LICOR 'S ABARROTES TIENDA CHIQUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288946 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES ELECTRICAS Y FERRETERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03288947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ TORRES MANUEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMA MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288949 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES PC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVAK NIKOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288952 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVAK NIKOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288953 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAGO FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288954 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADILLO TRIVIÑO DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288955 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GALVEZ CANDAMIL MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA TURINGIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA TURINGIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEJEDOR MAHECHA MARIA EMERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEJEDOR MAHECHA MARIA EMERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE SANTANDER SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
 No. 3591    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA ESTRELLA AL DIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BANCOLOMBIA PLAZA IMPERIAL SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCOLOMBIA PLAZA IMPERIAL SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
LAS AREPAS LAS EMPANADAS LOS CHORIZOS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288965 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL SURTIDOR DE MERCADO SANTIAGO P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288966 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VECINO,S PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPIZO GARCIA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VETERINARIA AGROCOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL RUBY CANCHA DE TEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MARTINEZ JAIRO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATAM FILMS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATAM FILMS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ TORRES LEONARDO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUATEQUE MALDONADO DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO PALMA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288976 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO GARZON MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO RECREATIVO ARCO IRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288978 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMELO MALAGON LUIS ABRAHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288979 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ OUTLET FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LINARES CAMBEROS JULIAN ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMAYO RAMIREZ SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STATION KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03288983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVIAN BARCENAS ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288984 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
O DE LA C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288985 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTICO DON BETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288986 DEL LIBRO 15.




VELANDIA COY BERTULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEM SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEM SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03288989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA GOMEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA GOMEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRIÑEZ RODRIGUEZ JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPITAXI LTDA ACTA  No. 007     DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




ESCOBAR ARCILA CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288994 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE).
 
MATIAS CASTAÑEDA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03288995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MON - K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO
EL No. 03288996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PLAY MOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288997 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAY MOBILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288998 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA GABATH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03288999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA GABATH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEJICOL J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS BENITEZ ANA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DUITAMA (BOYACA).
 
INOWAI S A S ACTA  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289003 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SOLUCIONES ELECTRONICAS & TELEMATICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES ELECTRONICAS & TELEMATICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,




ALFONSO MONDRAGON CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
COPACABANA (ANTIOQUIA).
 
BAHAMON ARIZA OMAR GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIVING CLUB BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289008 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUENO URIBE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MONTE SACRO CALLE 98 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289010 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAZA RAMIREZ RODRIGO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES MONTESACRO LA ORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289012 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEGAFRUVER LAS TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289013 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FABRICA Y DISTRIBUCION DE COMESTIBLES SABROSURAS DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289014 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALAR TEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  INSTALAR TEC SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTALAR TEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  INSTALAR TEC SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ PINZON YARID ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RIVERA GUALTERO YANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ESPECIALES EL ROBLE S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1233    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289019 DEL LIBRO 15. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD
ACCIONES DE CAPITAL S A S (ABSORBENTE). CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA.
 
GESTIONES JUDICIALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMAGEN Y DISEÑO FOTOGRAFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289021 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ERAZO BENITEZ GUILLERMO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBO SUIZA DE PUBLICIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3234    DEL
07/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
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03289023 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIEROS INGECAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 06999   DEL 05/12/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289025 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA.
 
INVERSORA FLA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQ CERTIFICATION SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AQ CERTIFICATION SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AQ CERTIFICATION SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AREVALO BRIGITTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO BRIGITTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BETTER SHOES STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289032 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ VELDERRAMA FABIO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BINGO SOCIAL BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OICATA LARA JULIO VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES GONZALEZ SILVIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PERFUMES COM CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289037 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREDOR SAMUDIO OSCAR GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTAMARIA & SANTAMARIA ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA CONTABLE S & S S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SANTAMARIA & SANTAMARIA ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA CONTABLE S & S S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONCOLSERVI LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR POLA Y PUNTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARNITAS Y ... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289043 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIPAGAUTA HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289044 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OIGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03289045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
J B C CONSTRUCTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIDER CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIDER CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POW ACTIVE CONTROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
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No. 03289049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FX ESPAGUETIS LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FX ESPAGUETIS LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINEDA PINEDA JOSE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS PROFESIONALES SALAS ARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289053 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRICEÑO REDONDO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINCHANEGUA MARTINEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289055 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ONE - UP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO
EL No. 03289056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MAXITELAS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289057 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HC INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOY DEL CAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289059 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOY DEL CAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289060 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTIBLANCO ROA JOSE ELVERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXITELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289062 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PANADERIA CIGARRERIA EL PARAISO DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289063 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO DE BARAHONA ANA UMBELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEXPRIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289065 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FINDERS HEALTH CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FINDERS HEALTH CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ MORA CLAUDIA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SLENDERME S A S ACTA  No. 3       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289069 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
CREDITOS DANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H&O MEDICALS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289071 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IRADIO LIMITADA ACTA  No. 37      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289072 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL.
 
REPRESENTACIONES HEPANIJU SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289073 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ZUNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289074 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ DE SOLARTE ZUNILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERPROINT  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289076 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVATEK ELECTRONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289077 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BARRERA TIRSO RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERILLA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERILLA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPITIA VELANDIA WILL GERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289081 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SYRTECT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289082 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SYRTECT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIOS + SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289084
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDIA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289085
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA CANAAN S A EN PROCESO DE REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289086 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIEFECTIVO SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289087 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GVP IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRADE CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289091 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TREMCOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289092 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INPHOWATER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289093 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SECAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289094 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HELLO SALDOS AMERICANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289095 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO GAITAN NANCY GISELTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGS ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGS ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMEIND COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289099 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA.
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COLOMBIANA DE VENTAS - DICOLVENTAS S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COLOMBIANA DE VENTAS - DICOLVENTAS S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PINEDA VILLANUEVA EDUIN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE EXPRESS TIEMPOS DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289103 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR LEAL ALBA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIRANDA MARIA DILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL EL SOL DE ITALIA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289106 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA PINEDA Nº1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KALAMARY EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONCADA VEGA LEIDY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARIAS GARCIA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L & H FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS C C B  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3450    DEL
30/11/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR MONIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289113 DEL




CARVAJAL RIVERA MONICA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNISYSTEM SECURITY LTDA - ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289115 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GEO CORREDORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03289116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONTRERAS NANCY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO GONZALEZ JOVANNY FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289118 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BASILEAS BAR & CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289119 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ LAMPREA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ABNERAK FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289121 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ RUEDA PEDRO ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289122 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES AROCA ALICIA SAMANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECORECURSOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289124 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRA CARDALES ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS OSORIO JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALCOMEX USUARIO INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 13/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289127 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
"BAR LA TIENDA DE JHONNY" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289129 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINTO CORTES DEYSI ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO GARZON ANDREA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289131 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UN FINANCIAL CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03289132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACIONAMIENTOS GABY H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289133 DEL




TRUJILLO GIRALDO PEDRO GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES PLANET CANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289135 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DMTECH ASCENSORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289136
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES LA CARTUJA LIMITADA ACTA  No. 040     DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289137 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
OSORIO IDARRAGA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA CASTIBLANCO JOHN EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARBOSA CASTRO WILFER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFE DRINKS MACONDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBERTO TANNINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA MILENIUM MM COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03289143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HADAD LUNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289144 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES PLANET CANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INMOBILIARIA MILENIUM MM COM SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,
______ DE ______ INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289146 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
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VARIEDADES E IMPORTADOS GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289147 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERO LUGO AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUCUEROS D & CO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUCUEROS D & CO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCCION TOTAL FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289151 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON MORALES HECTOR FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289152 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIERNO AMOR TABERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289153 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NAVARRO DUQUE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRO DUQUE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIBIENES FINCA RAIZ Y CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289156 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
LOCATEL COLON S A S SIGLA LOCATEL COLON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOCATEL COLON S A S SIGLA LOCATEL COLON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUAREZ HERNANDO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VALUATY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALUATY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289161 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AL ADVISING & CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AL ADVISING & CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAXI SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289164 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA VIÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL




MANTILLA & ARANGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAWER CEL .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289167 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CAMACHO JOHN BENEDICTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DYNAMIC SYSTEMS SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DYNAMIC SYSTEMS SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289170 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIÑO BEJARANO ALIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA KROKY PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289172 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PSICOSOLUCIONES PE LTDA ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289173 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BECERRA UMAÑA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FOMEQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FOMEQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVENTRAVEL REPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATS BREAD & CAKE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE




BALUARTE CONSERJERIA Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BALUARTE CONSERJERIA Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BENITEZ AUGUSTO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BENITEZ AUGUSTO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIOGAR METROORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RUBIANO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VOXEL MEDIA & DESING S A S ACTA  No. 07      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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ANDANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289186 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAS VALKIRIAS S A S ACTA  No. 5       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289187 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA. .
 
BENTEC SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
BENTEC SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIZZA EXPRESSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289190 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLASSICS  JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289192 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION Y LOGISTICA INTEGRAL LTDA ACTA  No. 005     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289193 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS DIS PRODUCTS SAS SIGLA DIS PRODUCTS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS DIS PRODUCTS SAS SIGLA DIS PRODUCTS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS FELRAM SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FELRAM SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289196 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS FELRAM SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FELRAM SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




FORFE & CUBITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOANDINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES MI PASION SAS ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
CARABAÑO SANCHEZ SANDRA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289201 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DAVANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289202 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRAN YILI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOMORECARDS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NOMORECARDS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOMORECARDS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOMORECARDS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
POLANCO RODRIGUEZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289212 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOSPI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289213 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LABINTOX SAS SEDE IPSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUELOPETROL LLA 61 INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2237    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ CRUZ FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289216 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CANELON SALAZAR JAVIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA SAN FERNANDO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289218 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTADORA SAN FERNANDO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON MOLINA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289220 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LA HERRADURITA L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289221 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ NIETO LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES FRANCO COLOMBIANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
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03289223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAPIDO SANTA LIMITADA RAPIDO SANTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAPIDO SANTA LIMITADA RAPIDO SANTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA CARITAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289226 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ CAPERA BLANCA NIEVES FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINITIENDA YENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289228 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTEJO CALDERON MARTHA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EXPRESATE CON AMOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289230
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAVANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289231 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO PRANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289232 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARMOMUEBLES LAMPARAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289233 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA SOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289234 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIJOUX OUTLET S A S ACTA  No. 4       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




YAMARINOS KASAMOTOS LTDA ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289236 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPRESATE CON AMOR S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289237 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL E INDUSTRIAL FORJAMO S S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289238 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN LAW CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN LAW CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIAN LAW CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIAN LAW CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289242 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ONCES Y MEDIAS NUEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289243 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS CORTES WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289245 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABRERA SILVA BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMINSS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289247 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
UNIVERSAL DE TINTAS Y RECARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289248 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERNAL JIMENEZ ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289249 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTIN GOMEZ RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN GOMEZ RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ SANTUARIO MARCO ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO MORALES JHON ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289253 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORES CORPORATIVOS DE SEGUROS Y CAUCIONES LTDA SIGLA A & C LTDA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE




ASESORES CORPORATIVOS DE SEGUROS Y CAUCIONES LTDA SIGLA A & C LTDA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289255 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TIENDA DE CHUCHO ORTEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289256 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MAYA JESUS LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESPENSA GANADERA QUINTA PAREDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESPENSA GANADERA QUINTA PAREDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR DOBLE 2A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORREAL SUMINISTROS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 03289261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUARIN MORENO AMANDA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SLEEP WELL TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEREZ JAIRO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PEREZ JAIRO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS CARNES PARA PALADARES DE BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LAS CARNES PARA PALADARES DE BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G&C SIGMA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G&C SIGMA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G&C SIGMA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL LIVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289272 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELITO Y CASTIGO FASHION SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289273 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WELLQUEM DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289274 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CISMA IT CONSULTING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA EN RED S.A.S ACTA  No. 201301  DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SENIOR LIVING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289277 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA S A S PERO PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA
COMSERVILOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289278 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYOTE S A S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
"GOLD & GEMS FREE ZONE"Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3069    DEL
18/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289280 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
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FERRETUBOS S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETUBOS S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA PEÑA ANATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CHAVEZ ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289284 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA CIFUENTES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289285 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIO INTERNACIONAL CONTENEDORES Y TRANSPORTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS SIGLA CINCO T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289286 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FINEINVSTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289287 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHARRY SALAZAR LIDA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVEROS ACOSTA DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCANTIL DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289290 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MESA MESA NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289291 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AREA VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289292 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ PACANCHIQUE JOSE BENEDICTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTEBLANCO AVILA AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289294 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APOYO MINERO AMSA S A S ACTA  No. 10      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MARIN YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289296 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PERSIANA Y CORTINAS OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F+G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289298 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
INTERPAPELERA GILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUNDIAL DE INVERSIONES N & N SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289300
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DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLVETA EMERALD TRADING EXPORT CIA LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLVETA EMERALD TRADING EXPORT CIA LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABESEDA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3886    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289303 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEGAMENU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289304 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EN VOS CONFIO P & P S A S ACTA  No. 5       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
NEAT BUSINESS ADVISORS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
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CORDOBA OCHOA PEDRO JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIELECTRICOS MILENIO PV SAS ACTA  No. 6       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289308 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EMPANADAS JOSE M LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289309 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
COMERCIALIZADORA LINEA SUPER STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289310 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD TOTAL EPS S.A PAU PASADENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTUPIÑAN MOJICA JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA PEÑARANDA YECCENIA TORCOROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AUTOSERVICIO PARQUES DE SAN MATEO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289314 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
POMMES FRITES GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ TORO MARINELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENERAL DE PROVISIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENERAL DE PROVISIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENERAL DE PROVISIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GENERAL DE PROVISIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POLLO LOCO JST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZAFATAS VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO ROJAS GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JGS & ASOCIADOS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289324 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289325
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SECURE AND IT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TORRES OROZCO JULIO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES OROZCO JULIO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYALA VERGEL MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
5 ELEMENTOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 07/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289330 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
WORK POINT CENTRO DE SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289331 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289332
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLANDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289333 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LOZANO JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IPTAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO SERAMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289336
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEVEN LOGIC AND SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RUBIANO CASTILLO SAS ACTA  No. 001     DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289338
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE




BIOCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289340 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  .
 
BIOCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
INVERSIONES GOBACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289342
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENERGYCOL B & Y SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289343 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POCIONES PARA EL BUEN COMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
03289344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AEDIFICARE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289345
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HORTALIZAS Y FRUTAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 03289346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GSS LINE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289347 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SISELECT INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289348
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REFINANCIA PFI S A S ACTA  No. 7       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TEXTILES ZERATTY LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA ZERATTY LTDA
ACTA  No. 07      DEL 06/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 03289350 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA . VER ACTA REGISTRO NO. 00138729 DEL  LIBRO 08.
 
INMOBILIARIA METROS Y CUADRAS LTDA ACTA  No. 11      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 03289351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EDUARDOÑO
DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/05/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00001910 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA FIDUCIARIA Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S A CUYA SIGLA ES COPCO S A DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 00001911 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (FIDEICOMITENTE) Y BBVA ASSET
MANAGEMENT S A (FIDUCIARIO).
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACION EN SANTAFE DE
BOGOTA CORPARQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233035 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION JOVENES CON TALENTO ACTA  No. 008     DEL 21/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233036 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
ONG. FUNSOCIAL, CRECER COLOMBIA ACTA  No. 45      DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233037 DEL LIBRO
I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
REPRESENTANTE LEGAL, INDICA SU PATRIMONIO Y OTROS. COMPILA..
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES ACTA  No. 03      DEL 26/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00233038 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS
ESTATUTOS. MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTICULOS 5,9,12,13, 36( FUNCIONES DE LA ASAMBLEA),
37 (VOTACIONES),44 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA),49,55,61 Y 62..
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FEDERACION COLOMBIANA DE CLUBES DE VEHICULOS ANTIGUOS Y CLASICOS SIGLA
FEDECLASICOS ACTA  No. 08      DEL 08/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233039 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
VICEPRESIDENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 17 AL 20 DE
LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION GESTORES SOCIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233040 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE COMPOSTADORES ACTA  No. 3       DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233041
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
HOGAR GERIATRICO EL ABUELO FELIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233042 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION LOPE DE VEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233043 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION COLOMBIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA ACTA  No. 03
  DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 00233044 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR ANALDEX ACTA  No. 153     DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 00233045 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR ANALDEX ACTA  No. 153     DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 00233046 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO Y REUNIONES ASAMBLEA (ARTÍCULO 9). COMPILA. .
 
ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR ANALDEX ACTA  No. 153     DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 00233047 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURÍDICA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
CORPORACION PRIVADA ODISEO VIP ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233048 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION DISENO3X ACTA  No. 1       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233049 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FUNDACION DISENO3X ACTA  No. 1       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233050 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS, Y MODIFICA
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SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE)..
 
ASOCIACION GRUPO COLOMBIANO DE TRABAJO SOBRE GLAUCOMA Y PODRA USAR LA SIGLA
GLAUCOMA COLOMBIA ACTA  No. 012     DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233051 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DITA MARI ACTA  No. 1       DEL 22/11/2013,  JUNTA ADMINISTRADORA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233052 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION DITA MARI ACTA  No. 1       DEL 22/11/2013,  JUNTA ADMINISTRADORA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233053 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION ACTION FILM FEST ACTA  No. 02      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233054
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION ACTION FILM FEST ACTA  No. 02      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233055
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION CHEVROLET ACTA  No. 7       DEL 02/08/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233056 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CIENCIA VIVA ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233057 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL GENTE DE MAIZ
EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233058 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LIDERANDO REINO BRITANICO ASOPADRES GCRB ACTA
No. 01      DEL 28/07/2012,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE TENJO (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233059 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTAS ADICIONALES. VER REGISTRO: 00232176.
 
FUNDACION INES Y ANTONIO ACTA  No. 05      DEL 23/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00233060 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA LOS




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093019 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA CACIQUE UPAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093020 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA CACIQUE UPAR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093021 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PRODAMNIFICADOS DE OBRA SOCIAL METROPOLITANO II CON LA SIGLA CORMETROPO II
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093022 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PROFESIONALES DE
GOLF ASOCIADOS DE COLOMBIA Y PODRA UTILIZAR SU NOMBRE O LA SIGLA PGA COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093023 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
AMBIENTAL SOCIAL Y CULTURAL MACONDO SIGLA CASCMA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 144  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093024 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COORDINADORA
NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LIMITADOS VISUALES CONALIVI  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093025 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
PRIVADA PARA LAS MINORIAS MARGINADAS DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093026 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
PRIVADA PARA LAS MINORIAS MARGINADAS DE COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093027 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS LOS HEROES PUDIENDO USAR LA SIGLA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES CERRO NORTE LIMITADA ACTA  No. 314     DEL
04/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013,
BAJO EL No. 00014274 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA HATILLO CENTRO ACTA  No. SIN NUM DEL 19/07/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 00014275 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (GERENTE Y SUBGERENTE)..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES EL CONDOR LTDA ACTA  No. XLV     DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO
EL No. 00014276 DEL LIBRO III. SE ACLARA EL REGISTRO 00014163 DEL LIBRO 53 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE LOS ARTICULOS MODIFICADOS SON: 14, 15.5, 15.6, 15.8,
19.1 Y 24.11.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ENSATEC ACTA  No. 005     DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014277
DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA DACREDITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00014278 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA DACREDITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No.
00014279 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS COOPMUNICIPIOS Y SE IDENTI EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014280 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LOGISTICA ZONA FRANCA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA DE FONLOGISTICA ACTA  No. 008     DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014281 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO NACIONAL DE CREDITO Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COMCREDITO ACTA  No. 08      DEL 23/02/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014282 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO NACIONAL DE CREDITO Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COMCREDITO ACTA  No. 08      DEL 23/02/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014283 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 8 Y 35 .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO NACIONAL DE CREDITO Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COMCREDITO ACTA  No. 9       DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014284 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO NACIONAL DE CREDITO Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COMCREDITO ACTA  No. 9       DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014285 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO NACIONAL DE CREDITO Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COMCREDITO ACTA  No. 09      DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014286 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
DISTRITAL COODEPLAND LTDA ACTA  No. 002     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014287 DEL
LIBRO III. REFORMA DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO Y OTROS. COMPILA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO FEFNA ACTA  No. 011
DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO
EL No. 00014288 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO W.I.S. MANUFACTURY COLOMBIA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 005     DEL 02/12/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014289 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL
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DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LADRILLERAS YOMASA S A FONDEYOMASA ACTA  No. 13      DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL
No. 00014290 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES COOPERATIVOS SERINCOOP CUYA SIGLA SERA
SERINCOOP ACTA  No. 14-2013 DEL 04/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014291 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE THYSSENKRUPP ELEVADORES S A CUYA SIGLA SERA FONDETEK
ACTA  No. 06      DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 00014292 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE THYSSENKRUPP ELEVADORES S A CUYA SIGLA SERA FONDETEK
ACTA  No. 06      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 00014293 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPVALORES ACTA  No. 002     DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014294
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPVALORES ACTA  No. 002     DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/12/2013, BAJO EL No. 00014295
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DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA SU OBJETO Y EL ARTICULO 12..
 
PERCOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SALUD DEL OCCIDENTE EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 23/01/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/12/2013, BAJO EL No. 00014296 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
